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suomalaista  varhaiskasvatusta,  kaksikielisyyttä,  dialogisuutta  ja  erityisesti  venäläisten
perheiden kotoutumiseen ja integraatioon liittyviä kysymyksiä. Toiminnallinen osio käsittää
kolme  luentoa:  johdantoluettelo  (varhaiskasvatus  ja  esiopetus  Suomessa),  syventävä
luento  (kasvatuskumppanuus  ja  monikulttuurisuus),  asiantuntijaluento  (kaksikielisyys,
kielenopetus ja kielituki päiväkodissa). Luentoihin liittyi mainoksia.
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Opinnäytetyön tarkoituksena olo tukea käytännönläheisesti venäjäkielisten perheiden
integrointia suomalaiseen yhteiskuntaan järjestämällä heille luentosarja, jossa kerroin
varhaiskasvatuksen  toimintaperiaatteista  Suomessa  ja  kaksikielisyydestä.
Suunnitellessani  opinnäytetyön  aihetta  perehdyin  kirjallisuuteen,  joka  kuvaa
integraatiota  uuteen  yhteiskuntaan,  venäjänkielisen  väestön  erityispiirteitä  ja
kaksikielisyydestä  johtuvia  ilmiöitä.  Poimin  myös  varhaiskasvatukseen  liittyvästä
kirjallisuudesta osia, jotka mielestäni voisivat olla tukena integroitumisessa.
Merja  Aniksen  laajan  tutkimuksen  mukaan  maahanmuuttajan  on  hankalaa  löytää
oikeaa tietoa ja ymmärtää, miten jokin sosiaalipalvelu toimii ja mitä palveluita hän on
oikeastaan  oikeutettu  lain  mukaan saamaan.  (Anis,  2008:  45).  Oman kokemukseni
mukaan monilla venäjää puhuvilla venäläisvanhemmilla on paljon epätietoisuutta siitä,
miten Suomen varhaiskasvatusjärjestelmä toimii ja mikä on paras tapa kommunikoida
esimerkiksi vaikkapa lastentarhanopettajan kanssa.
Tulevana  sosionomina  ja  varhaiskasvattajana  näen  tärkeänä  osana  työtä  tulkita
maahanmuuttajataustaisille asiakkaille varhaiskasvatuksen toimintaperiaatteita, edistää
dialogisuutta ja  perheen hyvinvointia.  Sen lisäksi  tätä opinnäytetyötä  voi  hyödyntää
silloin, kun varhaiskasvatuksessa tehdään monikulttuurisuustyötä asiakkaiden parissa.
Opinnäytetyön suunnittelussa ja toteuttamisprosessissa toimin eettisesti:  luennot olivat
avoimia kaikille, osallistuminen oli vapaaehtoista ja palautelomakkeiden täyttäminen oli
järjestetty anonyymisti.  Käsittelin osallistujien antamia tietoja  niin, ettei kukaan muu
päässyt käsittelemään niitä.
Opinnäytetyötä tehdessä tuli vahvasti esille, että venäjänkielisiä vanhempia koskevat
huolet  liittyvät  usein  kotoutumiseen:  uuden  kielen  opiskeluun,  kulttuuristen  normien
hyväksymiseen ja yhteiskunnallisten instituutioiden toiminnan ymmärtämiseen. Pohdin
työn lopussa tarkemmin sitä, millaisen toiminnan avulla sosiaalityössä voisi parantaa




 2.1 Mitä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan
Varhaiskasvatus  voidaan  määritellä  pienten  lasten  eri  elämänpiireissä  tapahtuvaksi
kasvatukselliseksi vuorovaikutukseksi, jonka tavoitteena on edistää lasten tervettä ja
tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus tarjoaa alle kouluikäisille
lapsille  päivähoitoympäristön,  jossa  he  saavat  hoitoa,  kasvatusta  ja  opetusta.
Varhaiskasvatus  on  suunnitelmallista  ja  tavoitteellista  toimintaa,  jossa  keskeisessä
osassa on leikkiminen. (Järvinen–Laine–Helmann–Suominen 2013: 123–124.)
Toimivaa  päivähoitoa  voi  tarkastella  eri  näkökulmista.  Laatuvaatimukset  ovat
monenlaisia  ja  huomattavan  erilaisia  riippuen  vaatimuksia  asettavan  henkilön
näkökulmasta.  Taloudellinen  näkökulma  unohtaa  lapsuuden  ainutkertaisuuden  ja
lapsen yksilönä. Koulu asettaa päiväkodille vaatimuksia, minkälaista opetusta lapsille
tulisi  järjestää.  Vanhemmilla  on  omia  toiveita  päivähoidon  suhteen.  Uraputkessa
olevalla  äidillä  ja  kotiäidillä  on  erilaiset  näkemykset  ja  toiveet  päivähoidosta.
Päivähoidon  henkilöstölle  on tärkeää  saada  tuntea  tekevänsä  merkityksellistä  työtä
hyvässä työyhteisössä  ja  saada myös onnistumisen kokemuksia  kasvatustyössään.
Lapsilta  kysyttäessä  päiväkodissa  tärkeintä  ovat  leikit,  toiset  lapset,  ruoka  ja  kivat
aikuiset. (Sinkkonen 2003: 218–219.)
 2.2 Varhaiskasvatusta koskevat lait ja pedagogiset periaatteet
Laki  lasten  päivähoidosta  (Varhaiskasvatuslaki  1973/36)  määrää,  että  lapsen
päivähoito on järjestettävä joko päiväkodissa,  perhepäivähoitona,  leikkitoimintana tai
muuna  päivähoitotoimintana.  (Järvinen–Laine–Helmann–Suominen  2013:  90).   Laki
velvoittaa kuntia järjestämään niin kunnallisen kuin yksityisenkin päivähoidon. Kaikilla
lapsilla,  jotka  eivät  ole  vielä  oppivelvollisia,  on  oikeus  päivähoitoon.
(Varhaiskasvatuslaki 1973/36).
Vuonna 2013 päivähoidon hallinto siirtyi  sosiaali-  ja  terveysministeriön  alaisuudesta
opetus-  ja  kulttuuriministeriölle.  Päivähoidon  järjestämiseen  ja  toteuttamiseen
vaikuttavat kuitenkin paljon myös sosiaalihuoltolaki sekä asiakaslaki. Tärkeä osa lakia
on  mm.  henkilökuntaa  koskeva  vaitiolovelvollisuus  sekä  asiakirjojen
salassapitovelvollisuus. (Opetus- ja kulttuuriministeriö – Sosiaalihuoltolaki 1982/710.)
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Perusopetuslain (Perusopetuslaki 1998/628) mukaan kunnilla on velvollisuus järjestää
maksutonta  esiopetusta  vuotta  ennen  koulun  alkua.  Laissa  kerrotaan  myös
tukiopetuksesta,  tehostetusta  tuesta  ja  erityistuesta  lapsille.  (Perusopetuslaki
1998/628.)
Laki lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä edellyttää
nimensä  mukaisesti,  että  lasten  kanssa  työskentelevien  mahdollinen  rikostausta
selvitetään.  Se  on  lapsen  terveyden,  turvallisuuden  ja  henkilökohtaisen
koskemattomuuden kannalta tärkeää. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan
selvittämisestä 202/504.)
Lainsäädäntö  kertoo  myös  kasvatushenkilöstön  pätevyysvaatimuksista,  asiakkaan
oikeudesta  saada  laadukasta  ja  hyvää  palvelua,  opetusta  ja  kasvatusta.  (Asetus
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 1998/986).
 2.3 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
”Varhaiskasvatussuunnitelman  perusteet”  on  ensimmäinen  valtakunnallinen
varhaiskasvatusta  käsittelevä  asiakirja.  Se  pohjautuu  valtioneuvoston
periaatepäätöksenä  hyväksymiin  valtakunnallisiin  varhaiskasvatuksen  linjauksiin.
Periaatteita ovat:
• varhaiskasvatuksen tulisi olla tasavertaista koko maassa
• varhaiskasvatuksen piirissä työskentelevien ammatillista tietoisuutta tulee lisätä
• vanhempien tietoisuutta varhaiskasvatusta koskevista palveluista tulee lisätä
• yhteistyötä  eri  palvelujen  kesken  vanhempien  ja  lasten  tukemiseksi  ennen
koulun alkamista tulee lisätä (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2009: 7).
Jokaisessa  kunnassa  laaditaan  kunnan  kaikkia  yksiköitä  koskeva
varhaiskasvatussuunnitelma,  josta  käytetään  lyhennettä  VASU.  Koska  kunnat  ovat
erilaisia,  on  tärkeää,  että  kunnassa  tarkennetaan  varhaiskasvatuksen  strategiset
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linjaukset, arvot, toiminta-ajatus ja tavoitteet. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet
2009: 7.)
Kunnan VASU:n lisäksi jokaiselle päiväkotilapselle laaditaan oma ns. lapsen vasu, joka
koostuu kunnan vasusta ja sitä täydentävästä yksityiskohtaisemmasta suunnitelmasta.
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet  2009:  43).  Lapsen vasu laaditaan yhdessä
varhaiskasvattajan  ja  vanhempien  kanssa  keskustellen.  Joskus  lapsikin  voi  olla
mukana.  Lomakkeeseen  kirjoitetaan  mm.  lapsen  hoitokäytännöt  kotona,  lapsen
luonteenpiirteet ja mieltymykset. Tärkeää on myös mainita lapsen perheenjäsenet ja
muut  hänelle  tärkeät  ihmiset.  Lisäksi  tiedustellaan  vanhemmilta  heidän
kasvatusperiaatteistaan,  rajojen asettamisesta sekä erimielisyyksien ratkaisutavoista.
Huoliin  ja  ongelmiin  etsitään  ratkaisua  yhdessä  vanhempien  kanssa.  Lomakkeen
lopussa keskitytään lapsen kehityksen seurantaan: leikkitaitoihin, persoonallisuuteen,
sosiaalisiin  taitoihin,  tunne-elämään  ja  kielen  kehitykseen.
(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2009: 33–34.)  Lapsen vasussa painotetaan
myönteisiä asioita, jotka vahvistavat lapsen kehitystä. (Kaskela– Kronqvist 2007: 14).
Lapsen vasu kirjataan tavallisesti  valmiiseen lomakepohjaan. Lomake toimii yhtäältä
keskustelun  ohjenuorana,  toisaalta  se  muodostaa  lapsen  varsinaisen
kasvatussuunnitelma-asiakirjan.  Lähtökohdiltaan  kuntien  lomakkeet  ovat
samantyyppisiä. (Alasuutari 2010: 30–31.)
 2.4 Esiopetuksen perusteet
Perusopetuslain mukaan lapsi saa esiopetusta vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua.
Yleisesti  esiopetus  alkaa  sinä  vuonna,  kun  lapsi  täyttää  kuusi  vuotta.  Opetus  on
maksutonta.  Kunnilla  on  velvollisuus  järjestää  jokaiselle  esiopetusta  tarvitsevalle
lapselle esiopetuspaikka. (Opetushallitus 2010: 9.)
Kunta  päättää  itse,  miten  se  järjestää  esiopetuksen,  esimerkiksi  koulussa  tai
päiväkodissa. Kunta voi järjestää esiopetuksen yhdessä muitten kuntien kanssa tai se
voi  käyttää  ostopalveluita.  (Lahtinen–Lankinen  2013:  91–95.)  Yksi  esiopetuksen
tärkeimmistä  tavoitteista  on  kokonaisvaltaisesti  edistää  lapsen  kasvua,  kehitystä  ja
oppimisedellytyksiä  sekä  tukea  lasta  ja  valmistaa  häntä  alkavaan  kouluun.
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Esiopetuksen  sisältöön  kuuluvat  kielelliset  ja  vuorovaikutukselliset  asiat,  sosiaaliset
taidot, matematiikka, ympäristö- ja luonnontiede. (Opetushallitus 2010: 10–17.)
Esiopetus  on  osa  varhaiskasvatuksen,  perusopetuksen,  sosiaali-  ja  terveystoimen,
neuvolan  sekä  muitten  toimijoiden  muodostamaa  monipuolista  yhteystyöverkostoa,
jonka tarkoituksena on edistää lapsen kasvua ja kehitystä. (Opetushallitus 2010: 9–10).
Jokaiselle  esiopetukseen  osallistuvalle  lapselle  laaditaan  yhdessä  vanhempien  ja
varhaiskasvatushenkilökunnan  kanssa  esiopetussuunnitelma,  jossa  huomioidaan
lapsen kehitys, henkilökohtaiset tarpeet sekä yleiset esiopetuksen tavoitteet ja tehtävät.
(Opetushallitus 2010: 5).
Lapsen kasvua ja kehitystä tukemaan on esiopetuksessa laadittu ns. kolmiportainen
tukijärjestelmä:  yleinen,  tehostettu ja  erityinen tuki.  Yleisellä  tuella  tarkoitetaan joka
päivää ryhmässä tapahtuvaa opetusta. Opettaja huolehtii siitä, että jokainen lapsi saa
omien edellytystensä mukaista ohjausta, tukea ja apua. Tehostettua tukea annetaan
silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Sen avulla pyritään ehkäisemään ongelmien kasvamista
suuremmiksi. Se on kokonaisvaltaista, yksilöllisesti suunniteltua tukea, ja sitä varten
laaditaan oma suunnitelma. Erityistuki on suunnattu lapselle, jolla on erityistarpeita, tai
jonka opetusta ei voi muuten järjestää. Lapsi, joilla on esimerkiksi vamma, sairaus tai
muu toimintavajaus on oikeutettu saamaan erityistukea. (Opetushallitus 2010:17–22.)
 2.5 Kasvatuskumppanuus varhaiskasvatuksessa
Pienellä lapsella on kaksi kasvupaikkaa, koti ja päiväkoti. Näiden kahden kasvupaikan
välinen  kasvukumppanuus  luo  lapselle  fyysisen,  psyykkisen  ja  sosiaalisen
kokonaisuuden. (Kaskela–Kekkonen 2006: 24.) Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan
päiväkodin  henkilöstön  ja  vanhempien  välistä  kasvatusyhteistyötä  ja  tasavertaista
vuorovaikutusta.  (Kaskela–Kekkonen  2006:  11).  Kumppanuudessa  vanhemmat  ja
ammattilaiset  työskentelevät  yhdessä.  Kasvatuskumppanuudessa  vanhemmilla  on
ensisijainen vastuu lapsesta ja kasvatusoikeus. Varhaiskasvattajan tehtävä on tukea
vanhempia  tässä  tehtävässä.  (Varhaiskasvatussuunnitelman  perusteet  2009:  31.)
Vanhemmilla ja työntekijöillä on erilaista tietoa lapsesta. Vanhemmilla on tietoa lapsen
luonteesta,  kiinnostuskohteista,  perheen  kulttuurista  ja  lapsen  suhteista  lähipiirin
ihmisiin. Varhaiskasvattajalla on tietoa lapsen käyttäytymisestä päivähoidossa ja osana
lapsiryhmää.  Lisäksi  henkilökunnalla  on  myös  asiantuntijuutta  lapsen  kasvusta  ja
kehityksestä yleisellä tasolla. (Koivunen 2009: 156–158; Varhaiskasvatussuunnitelman
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perusteet  2005:  31.)  Kun  yhteistyö  vanhempien  ja  päiväkodin  välillä  toimii,  on
mahdollista  huomata  ajoissa  lapsen  erityistarpeet  ja  yhdessä  löytää  lapselle  paras
tukimuoto ja apu. (Kaskela–Kekkonen 2006: 1819.)
Kuuleminen,  kunnioitus,  luottamus  ja  dialogi  ovat  avaimet  hyvään  ja  toimivaan
kasvatuskumppanuuteen.  (Kaskela–Kekkonen  2006:  32–40).  Vanhemmat  ovat
erilaisia. Joidenkin vanhempien kanssa on helppo olla vuorovaikutuksessa, ja toisten
kanssa se vaatii enemmän aikaa. (Kanninen ym. 2009: 93). Kasvatuskumppanuudessa
päiväkodin  työntekijöiltä  vaaditaan  ammatillista  vuorovaikutustaitoa.  Vastuu
kasvatuskumppanuudesta  on  päiväkodin  henkilökunnalla.  (Kaskela–Kekkonen 2006:
18–20.)  Vanhemmat  kokevat  merkitykselliseksi  luottamuksellisen  keskustelun,
mahdollisuuden kertoa tunteista ja jakaa kokemuksia. On tärkeää, että päivähoidossa
työskentelevät kuuntelevat, kannustavat, rohkaisevat ja antavat myönteistä palautetta,
koska se tukee vanhemmuutta. (Tonttila 2006: 117.) Kasvatuskumppanuus antaa näin
mahdollisuuden tulla kuulluksi ja huomioiduksi. (Heikka ym. 2009: 101.) 
Kasvatuskumppanuudessa  vanhemmat  saavat  lisää  tietoa  lapsen  päiväkodissa
oloajasta ja pääsevät osallistumaan lapsen päivään paremmin sekä oppivat tuntemaan
lapsensa  paremmin  (Kaskela–Kekkonen  2006:18).  Keskustelu  lapsen  kanssa  on
helpompaa,  kun  päiväkodin  työntekijät  kertovat  lapsen  päivästä  vanhemmille.
Erityisesti  pieni  lapsi  ei  muista tai  osaa kertoa päivästään,  elleivät  vanhemmat  sitä
kysy. Kun vanhempi saa tietoja työntekijältä siitä, miten päivä on sujunut, mitä  lapsi on
tehnyt ja kenen kanssa lapsi on leikkinyt, hän pystyy paremmin keskustelemaan siitä
lapsen kanssa. (Kanninen ym. 2009: 183–184.)
Kasvatuskumppanuus alkaa tutustumisesta. Koti on paras paikka tutustumiskäynnille,
koska koti  on  lapselle  turvallinen paikka,  missä hän voi  tutustua uuteen aikuiseen.
Kotikäynnin  on  tarkoitus  antaa  perheelle  puheenvuoro  ja  valmistaa  vanhempia
auttamaan lasta päivähoidon aloittamisessa. Kotikäynti auttaa myös lasta: on helpompi
tulla ensimmäistä kertaa päiväkotiin, kun jonkinlainen kontakti on jo luotu. (Kaskela–
Kekkonen 2006: 41–42.)
Vanhemmat  ovat  ja  pysyvät  lapsen  elämän  tärkeimpinä  aikuisina.  Päiväkodin  ja
vanhempien  yhteistyö  on  edellytys  hyvälle  päivähoidolle.  Ilman  vanhempien
osallistumista  yhteystyöhön  päivähoidon  henkilökunnan  kanssa  on  vaikea  muuttaa
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lapsen  ongelmakäytöstä  päiväkodissa,  tai  muuten  auttaa  ja  tukea  lasta  vaativissa
elämäntilanteissa. (Sinkkonen 2003: 214–216.)
 2.6 Dialogisuus varhaiskasvatustyössä
Dialogi  tarkoittaa  vuoropuhelua,  jossa ihmiset  ajattelevat  yhdessä.  Ajattelu  yhdessä
tarkoittaa, että yksilö ei pidä omaa mielipidettään lopullisena, vaan vain askeleena kohti
lopputulosta. Dialogi luo uudenlaisen yhteyden, jossa kuuntelemme tarkasti toista ja
pyrimme ymmärtämään kaikki näkemykset. (Isaacs 2001: 15–20.)
Isaacsin  (2001:  30–40)  mukaan  kaikilla  ihmisillä  on  tarve  olla  vuorovaikutuksessa
toisen  kanssa,  koska  sosiaalisessa  vuorovaikutuksessa  syntyy  ihmiselle  tärkeitä
asioita.  Sosiaalisen  vuorovaikutuksen  välineenä  toimii  dialogi,  kun  ihmiset
keskustelevat keskenään.
Dialogissa alamme miettiä uudella tavalla ja nähdä uusia näkökulmia, joihin emme ole
aiemmin  kiinnittäneet  huomioita.  Dialogin  avulla  selvitämme  olemassa  olevia
vaihtoehtoja,  ja sen jälkeen teemme omia valintoja. Dialogi saa meidät oivaltamaan
uusia  näkökohtia,  joiden  avulla  voimme  lisätä  tietoamme  ja  muuttaa
ennakkokäsityksiämme. Se voi olla yllättävää ja tehokasta. (Isaacs 2001: 56, 63.)
On  tärkeää  huomioida,  että  vuorovaikutuksessa  tarvitaan  sekä  dialogia  että
keskustelua  tilanteesta  riippuen.  Keskustelun  tarkoitus  on  päätöksenteko,
lopputulokseen pääseminen.  Dialogin tarkoitus sen sijaan on luoda mahdollisuuksia
nähdä  uusia  vaihtoehtoja  ja  näkökulmia.  Dialogi  on  korvaamaton,  kun  ihmisillä  on
erilaisia  taustaoletuksia,  he  esittävät  ongelmista  erilaisia  näkemyksiä,  ja  heille  on
tärkeää päästä mielekkääseen lopputulokseen.  (Isaacs 2001: 63–64.)
Dialogin  tärkein  osa  on  syvällinen  kuuntelemisen  taito.  Kuunteleminen  tarkoittaa
kuulemista ja kykyä ottaa sanat vastaan ja hyväksyä ne, sekä vähitellen vaientaa oma
sisäinen hälinä.
Kuuntelu  edellyttää  sisäistä  hiljaisuutta.  Kuuntelemisessa  ei  riitä,  että  kuuntelemme
muita,  vaan meidän tulee kuunnella myös itseämme ja omia reaktioitamme. Omien
tunteiden seuraaminen avaa yhteyden mieleen ja kokemuksen ytimeen. Siten opimme
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olemaan läsnä ja kuuntelemaan toista juuri käsillä olevalla hetkellä. (Isaacs 2001: 98–
106.)
Kuunteleminen ei ole ainoastaan tärkeä osa dialogia, vaan myös yksi YK:n julistamista
lapsen  oikeuksista.  Lasten  mielestä  on  hyvin  tärkeää,  että  heitä  kuunnellaan  ja
kuunteleminen onkin tärkein lapsen oikeuksista. Lasten mielestä aikuiset ja ammatti-
ihmiset kuitenkin hyvin harvoin aidosti kuuntelevat heitä tai ovat kiinnostuneita heidän
mielipiteistään. (Karlsson 2014: 16–18).
Sosiaalityötä  pidetään  hallinnollisena,  lainsäädäntö-  ja  järjestelmäkeskeisenä.
Sosiaalipedagoginen työ on puolestaan ihmis- ja vuorovaikutuskeskeistä. Dialogisuus
ihmisten välisissä suhteissa on yksi keskeisistä sosiaalipedagogisista orientaatioista.
Sosiaalipedagogisessa työssä on tärkeää auttaa ihmisiä näkemään mahdollisuutensa
vaikuttaa  omaan  elämänkulkuunsa  yksilönä  ja  yhteisön  jäsenenä.  Dialoginen
keskustelu saa ihmiset oivaltamaan asioita. (Hämäläinen 1999: 61–66.)
Sosiaalipedagogiikassa dialogisuus määritellään kahden subjektin vuorovaikutukseksi.
Siinä osapuolet kohtelevat toisiaan tasavertaisina kumppaneina toistensa subjektiutta
ja  omaa  elämäänsä  kunnioittaen.  Sosiaalipedagogisessa  ihmistyössä  asiakassuhde
perustuu  luottamukseen,  keskinäiseen  kunnioitukseen  ja  avoimuuteen.  Dialogi  on
kahden  subjektin  välinen  subjekti-subjekti-suhde,  eikä  subjekti-objekti-suhde.
(Hämäläinen 1999: 68.)
Mönkkösen  (2007:  28–29) mukaan  sosiaalialalla  ammattitaito  koostuu  kolmesta  eri
osaamisalueesta:  substanssiosaaminen,  prosessiosaaminen  ja
vuorovaikutusosaaminen.  Vuorovaikutusosaaminen  on  laaja  erityisosaamisen  alue,
joka  käsittää  kaikki  kommunikoinnin  ja  suhteiden  luomisen  taidot.  Dialogisuus  on
vuorovaikutusosaamisen  arvioinnissa  yksi  keskeinen  käsite.  Erityisen  vaativaksi
vuorovaikutusosaamisen  tekee  tilanteiden  vaihtuvuus  ja  se,  että  ihmisten  välisissä
suhteissa emme koskaan voi olla valmiita tai varmoja jonkin metodin toimivuudesta.
Myös asiakastilanteet ovat hyvin monenlaisia ja asiakkaat osallistuvat keskusteluun eri
tavalla.
Dialogisuus  liittyy  tiivisti  sosiaalityön  eettisiin  periaatteisiin,  joita  ovat:  ihmisarvo  ja
oikeudenmukaisuus,  itsenäisyys  ja  elämänhallinta,  syrjinnän  ja  väkivallan
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vastustaminen,  syrjäytymisen  ehkäisy,  asiakkaan  yksityisyyden  suojaaminen,
asiakkaan  osallisuus  ja  asiakkaan  itsemääräämisoikeus.  Auttamistyö  perustuu
kriittiseen ajatteluun, dialogiin, todellisuuskäsityksiä koskeviin neuvotteluihin, suhteisiin
ja  halukkuuteen  tunnistaa  useiden  ajattelutapojen  olemassaolo.   Vuorovaikutuksen
laatu  ja  vastavuoroinen,  dialoginen  kohtaaminen  on  siis  tavallaan  eettisten
periaatteiden  soveltamista  käyttöön.  Etiikka  ei  ole  vain  ennalta  määritetty  joukko
ratkaisuohjeita, jotka otetaan käyttöön, vaan jokainen ammattilainen joutuu tekemään
kaiken  aikaa  eettisiä  valintoja.  Näin  työntekijälle  kehittyy  kyky  tunnistaa  työtapoja,
joissa dialogisuus ja vastavuoroinen kohtaaminen toteutuvat tai jäävät toteuttamatta.
(Mönkkönen 2007: 33–36.)
 3  Integraatio
 3.1 Akkulturaatio 
Käsite  ”kulttuuri”  voidaan  määritellä  ihmisen  menneisyydestä  periytyväksi
maailmakuvaksi,  joka  ohjaa  hänen  toimintaansa  ja  kehitystään  yhteisön  jäseneksi.
(Liebkind  1994:  21).  Kulttuuri  ja  ihmisen  identiteetti  ovat  sidoksissa  toisiinsa.(Räty
2002: 116).
Akkulturaatio tarkoittaa ihmisen tai ihmisryhmän sopeutumista uuteen kulttuuriin, ja se
on koko elämän kestävä prosessi. Akkulturaatioasenne kuvaa yksilön asennetta, miten
elää kahden kulttuurin välissä: kuinka paljon hän haluaa säilyttää omaa kulttuuriaan ja
identiteettiään  ja  kuinka  paljon  hän  haluaa  olla  tekemisissä  valtaväestön  kanssa.
(Schubert  2013:  63–65).  Akkulturaatio  ei  etene  yksinkertaisesti  kohti  sulautumista
valtakulttuuriin, vaan siihen liittyy useita eri vaihtoehtoja. Yleisesti ihmiset samaistuvat
vain osaan jostakin kulttuurista ja torjuvat lopun. (Liebkind 1994: 24–25.)
Kanadalainen  psykologi  John  Berry  on  kehittänyt  mallin,  joka  kuvaa
akkulturaatioprosessia. Mallissa hän nimeää neljä akkulturaatiostrategiaa: assimilaatio,
separaatio, marginalisaatio ja integraatio. Assimilaatiolla tarkoitetaan maahanmuuttajan
oman  kulttuuri-identiteetin  häviämistä  ja  valtakulttuurin  identiteetin  omaksumista.
Separaatiossa  maahanmuuttajan  oma  kulttuuri  säilyy  vallitsevana  ja  hän  eristäytyy
uudesta  kulttuurista.  Marginalisaatio  kuvaa  ilmiötä,  kun  maahanmuuttaja  ei  säilytä
omaa  kulttuuriaan,  eikä  omaksu  uutta  kulttuuria.  Marginaalisaatio  merkitsee
syrjäytymistä  molemmista  ryhmistä.  Integraatiossa  maahanmuuttaja  säilyttää  omaa
kulttuuriaan  ja  omaksuu  uuttaa  kulttuuria.  (Schubert  2013:  63–67.)  Integraation  on
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todettu  takaavan  parhaan  psykologisen  tuloksen  ja  luovan  pohjaa  kaksi-  tai
monikulttuurisuudelle. Integraatiota voidaan tarkastella yksilön ulkoisena ja sisäisenä
dynaamisena prosessina. Ulkoinen integraatio tarkoittaa riittävää kielitaitoa, sosiaalisia
kontakteja ja asemaa yhteiskunnassa. Sisäinen integraatio puolestaan on tasapainoa
uuden, opitun ja entisen välillä. Se vaatii sillan rakentamista menneen ja nykyisyyden
välille.  (Talib  ym.  2004:  45–46.)  Integraatiota  voidaan  myös  kuvata  erivaiheisena
sopeutumisprosessina. Sopeutumisprosessi on samantyyppinen kuin psyykkisen kriisin
läpikäyminen.  Yleisesti  siinä  kuvataan  neljä  vaihetta:  shokkivaihe,  reaktiovaihe,
läpikäymisvaihe ja uudelleenorientoitumisvaihe. Sopeutuminen etenee yksilöllisesti ja
vaiheiden kesto vaihtelee eri yksilöillä. ( Alitolppa–Niitamo 1993: 25–30.)
 3.2 Kotouttaminen
Suomen  virallisen  maahanmuuttopolitiikan  tavoitteena  on  maahanmuuttajien
kotouttaminen  Suomeen.  (Paavola–Talib  2000:  29).  Kotouttamislaissa  (493/1999)
sanotaan,  että  kotouttamisella  tuetaan  maahanmuuttajan  yksilöllistä  kehitystä  ja
osallistumista työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla hänen omaa kieltään ja
kulttuuriaan  säilyttäen.  Kotouttamista  varten  viranomaiset  järjestävät  toimenpiteitä.
Kunnalla  on  yleis-  ja  yhteensovittamisvastuu  maahanmuuttajien  kotouttamisessa.
Jokaisella  kunnalla  on  oma  kotouttamisohjelma,  ja  jokaisella  kunnassa  olevalla
maahanmuuttajalla  on  oma  kotouttamissuunnitelma.  (Kotouttamislaki  493/1999.)
Kotouttamisessa  tulisi  kuitenkin  ottaa  huomioon  eri  ryhmien  erityispiirteet,  jotta
kotouttaminen  onnistuisi,  ja  tämä  tarkoittaa  myös  vähemmistöjen  erityistarpeiden
huomioon ottamista. (Paavola–Talib 2000: 29).
Paavolan  ja  Talibin  (2000:  66)  mukaan  pohja  koulussa  menestymiselle  luodaan
päiväkodeissa  ja  esiopetuksessa.  Toisaalta  lapsen  kulttuuri  ja  sosiaaliluokka
vaikuttavat hänen käsitykseensä itsestään ja opinnoissa suoriutumiseen. Rädyn (2002:
165) mukaan lapsen omaa kieltä ja kulttuuria edistää se, että päiväkodissa on useampi
lapsi samasta kulttuurista. Toisaalta on hyvä jos ryhmässä enemmistö on suomalaisia
lapsia,  koska  se  auttaa  maahanmuuttajataustaisia  lapsia  nopeammin  oppimaan
suomen kieltä ja kulttuuria.  (Räty 2002:  165.) Päiväkodin henkilökunnan tulisi  tukea
vanhempia  siinä,  että  he  puhuisivat  ja  opettaisivat  lapselle  omaa  äidinkieltään  ja
kulttuuriaan,  koska oman kulttuurin  tunteminen vahvistaa  lapsen identiteettiä.  (Räty
2002:  167.)  Oman  kulttuurin  ja  identiteetin  hyväksyminen  heijastuu  lapsen
minäkuvaan.  Jos lapsi  ei  täysin hyväksy itseään ja omia piirteitään,  hän voi  tuntea
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turvattomuutta,  hänelle  voi  kehittyä  heikko  itsetunto,  heikot  sosiaaliset  taidot  ja
itseaggressioita. (Oski–Walter ym. 2009: 143–144.) Perheissä, joissa vanhemmat ovat
eri  kulttuureista,  lapsi  oppii  arvostamaan vanhempiaan,  kun hän  tuntee molempien
vanhempiensa kulttuuria ja tapoja.(Korpaeus–Hellsten ym. 2010: 56).
 3.3 Venäjänkieliset Suomessa ja integraatioon vaikuttavat tekijät
Tilastotietojen mukaan vuoden 2014 lopussa Suomessa asui 69 614 venäjänkielistä.
Siirtolaisinstituutissa on arvioitu, että vuonna 2050 venäjänkielisiä olisi jopa 200 000 –
250  000,  jos  venäjänkielisten  osuus  kaikista  maahanmuuttajista  säilyy  samana.
(Lehtonen 2016:  18.)  Venäjänkieliset  muodostavat  23 prosenttia  kaikista Suomessa
olevista vieraskielisistä ryhmistä. (Lehtonen 2016: 29).
Pietari  (2007:  23)  jakaa  venäläiset  maahanmuuttajat  kolmeen  ryhmään:
inkerinsuomalaiset  ja  muut  etniset  suomalaiset,  työ-  tai  perhesyistä  Suomeen
muuttaneet  ja  entisen Neuvostoliiton kansalaiset,  jotka eivät  etnisesti  ole venäläisiä
eivätkä suomalaisia, mutta puhuvat pääkielenään venäjää. Tästä käy ilmi, että venäjää
äidinkielenään puhuvien ryhmä on varsin heterogeeninen. Iskaniuksen mukaan (2006:
26) voidaan puhua ”venäjänkielisestä kansallisuudesta”.
Ikärakenteeltaan Suomessa asuvat venäjänkieliset poikkeavat suomalaisista. Heidän
joukossaan  työikäisiä  on  selvästi  enemmän  kuin  kantaväestössä.  Vuonna  2014
venäjänkieliset lapset muodostivat suurimman osan vieraskielisistä lapsista. Heitä oli
Suomessa 10 996. (Lehtonen 2016: 32.)
Sävälän (2007:11–23)  mukaan venäläisten  ja  suomalaisten väliset  valtakulttuurierot
vaikuttavat  venäläisten  sopeutumiseen  suomalaiseen  yhteiskuntaan.  Muun  muassa
erilainen perhekäsitys, sosiaaliset suhteet, kielitaidottomuus ja tavat ilmaista tunteita ja
ajatuksia  ovat  aika  erilaisia  venäläisten ja  suomalaisten keskuudessa.  Suomalaisiin
arvoihin  kuuluu  lapsen  henkilökohtaisen  riippumattomuuden  ja  itsenäisyyden
korostaminen.  Lapselta  odotetaan  jo  hyvin  varhain  itsenäisiä  päätöksiä  ja  vastuun
kantamista niistä.  Venäläiset  arvot  puolestaan korostavat  perhejäsenten riippuvuutta
toisistaan  ja  aikuisten  normien  noudattamista.  Venäläiset  vanhemmat  odottavat
lastensa  itsenäistyvän  huomattavasti  myöhemmin,  kuin  länsimäiset  vanhemmat.
(Jasinskaja –Lahti – Liebkind 2001: 126.)
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Venäläisessä perheessä molemmilla vanhemmilla on yhteinen vastuu lapsista, mutta
päänvastuun lapsista ja heidän hyvinvoinnistaan kantaa äiti.  Isovanhemmat ja muut
läheiset  osallistuvat  aktiivisesti  lastenhoitoon.  Vaikka  isä  osallistuu  lasten  elämään
hyvin monella tavalla, siitä ei ole tapana puhua yleisesti. Venäläisessä julkisuudessa
miehistä  puhutaan  vahvoina,  kunnianhimoisina,  menestyvinä  liikemiehinä.  (Rotkirch
2007: 19–22.)
Venäläisessä  perheessä  kiinnitetään  paljon  huomioita  lapsen  monipuoliseen
kehittämiseen. Lapsen tulee harrastaa liikuntaa, taiteita, soittamista. Sivistystä ja hyvää
koulutusta arvostetaan. Lapsen menestyminen harrastuksissa ja muussa toiminnassa
on merkki vanhempien hyvästä huolenpidosta ja vastuusta. Venäläisille on tärkeää olla
ylpeä lapsistaan. (Novitsky 2013: 15–16.)
Jasinskaja–Lahden  (2007:  54–55)  mukaan  venäjänkielisen  väestön  kotouttamista
helpottaa  heidän  korkea  koulutustasonsa,  mikä  edesauttaa  heidän  suomen  kielen
oppimista  ja  työllistymistä.  Erään  tutkimuksen  mukaan  70  prosenttia  siihen
vastanneista suomen–venäläisistä oli opiskellut vähintään 14 vuotta. (Lehtonen 2016:
36). Toisaalta kantaväestön ennakkoluuloinen ja joskus negatiivinen asenne venäläisiä
kohtaan  vaikeuttaa  työn  saamista  ja  kielen  oppimista.  (Jasinskaja–Lahti  2007:  55).
Suomessa  suhtaudutaan  epäillen  muualla  hankittuun  koulutukseen  ja
työkokemukseen,  joten  usein  Venäjältä  Suomeen  muuttaneet  joutuvat  aloittamaan
työuransa alusta. (Kaukiainen 2004–2005: 240).  Korkeasta koulutuksesta huolimatta
venäjänkielisten  työttömyysaste  oli  vuoden  2014  lopussa  selvästi  koko  väestön
työttömyysastetta korkeampi. (Lehtonen 2016:34).
Venäläiset  pitävät  muihin  maahanmuuttajiin  verrattuna  paljon  yhteyttä  entiseen
kotimaahansa. Se johtuu osaltaan maiden maantieteellisestä läheisyydestä ja osittain
vaikeudesta  saada  suomalaisia  ystäviä.  Venäläisessä  kulttuurissa  ystävyys-  ja
sukulaissuhteiden merkitys on suuri. (Jasinskaja––Lahti 2007: 56.) Elina Kahla (2016:
112)  kirjoittaa  Iskanniuksen  (2006)  15–30  vuotiaiden  venäjänkielisten  nuorten  kieli-
identiteettiä  koskevasta  tutkimuksesta.  Se  paljasti,  että  Suomessa  keskimäärin  4,5
vuotta  asuneet  venäjänkieliset  nuoret  pitivät  venäjää  tärkeimpänä  identiteettiään
kuvaavana tekijänä. Tutkittujen nuorten ystäväpiiri koostuu lähes yksinomaan muista
venäjänkielisistä.  Syyksi  suomalaisten ystävien vähäisyyteen nuoret  mainitsivat  erot
maailmankatsomuksessa, luonteessa ja käyttäytymisessä. (Kahla 2016: 112–113.)
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Tutkija  Antero  Leitzingerin  (2016:70)  mukaan  taitavalla  vähemmistöpolitiikalla  ja
rekrytoinnilla Suomi voi hyödyntää venäläisväestönsä erilaisia taitoja, kuten kulttuuri-
osaamista,  liike-elämän taitoja jne.  Hyvin  kotoutuvat  maahanmuuttajat  voikin  nähdä
eräänlaisena  “rokotuksena”,  joka  sopivina  annoksina  vahvistaa  suomalaisen
yhteiskunnan vastustuskykyä. (Leitzinger 2016: 70.)
 3.4 Kaksikielisyys
Kaksikielisyys (bilingualism) tunnetaan ihmisen alkuhistoriasta lähtien.  Kaksikielisyyttä
esiintyy tavalla tai toisella lähes kaikkialla maailmassa. (Hassinen 2002: 20–21).  Kahta
kieltä  omaksuvien  lasten  tieteellinen  tutkiminen  on  aloitettu  yli  sata  vuotta  sitten.
(Protassova–Rodina  2013:  7).  Kaksikielisyydellä  on  pitkä  historia  myös  Suomessa.
Ruotsin  kieli  oli  virka-  ja  hallintokieli  pitkän  aikaa.  (Leitzinger  2008:  141-142.)
Kaksikielisyys  on  monimuotoinen  ilmiö,  jota  voi  määritellä  eri  tavoin.  Termin
ymmärtäminen  riippuu  kontekstista  ja  käyttäjästä.  Laajan  määritelmän  mukaan
kaksikielisiä ovat henkilöt, jotka käyttävät kahta kieltä päivittäin. Kaksikielisyys ei kehity
ainoastaan vierasta kieltä opiskelemalla,  vaan puhumalla ja elämällä monikielisessä
ympäristössä.  Kaksikielisyys  on  dynaaminen  prosessi,  joka  muuttuu  päivittäin,
sopeutuu ympäristöön ja yksilön tarpeisiin. (Hassinen 2005: 13, 16.) Kielten taso ei ole
koskaan lopullinen, vaan kielen hallinta muuttuu koko ajan. Kaksikielisyys on enemmän
kuin kielen puhumista tai kulttuurikontekstia. Se vaikuttaa ihmiseen kokonaisvaltaisesti.
Se on elämäntyyli ja elämän sisältö. (Hassinen 2002: 16–21.) Kieli on ennen kaikkea
sosiaalisen  kanssakäymisen  väline,  jonka  avulla  ihminen  jo  pienestä  pitäen  oppii
vaihtamaan ajatuksia ja kääntymään toisten ihmisten puoleen. (Mönkkönen 2007: 90-
91.)
Kaksikielisyys  voi  olla  simultaanista  ja  suksessiivista.  Simultaaninen  kaksikielisyys
tarkoittaa kahden eri kielten omaksumista kaksikielisessä perheessä, jossa kumpikin
vanhempi  käyttää  oma  äidinkieltään  puhuessaan  lapsille.  Jos  lapsi  alkaa  vasta
kolmannen ikävuoden jälkeen omaksua toista kieltä, hänelle kehittyy peräkkäinen eli
suksessiivinen kaksikielisyys. (Hassinen 2002: 22.) Lapselle kielet ovat eri asemassa
riippuen siitä, kumman kielen vaikutuspiirissä lapsi siinä vaiheessa on. (Korpilahti 2010:
146).  Hassisen  (2002:  21)  mukaan  kahden  kielen  omaksumiseen  vaikuttavat  ikä,
sukupuoli, älykkyys, muisti, motivaatio ja suhtautuminen kyseessä olevaan kieleen.
Kaksikielisessä  perheessä  vanhemmilta  edellytetään  järjestelmällisyyttä  kielimallin
luomisessa lapselle.  Vanhempien tulee puhua lapselle  selkeästi  omaa äidinkieltään.
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Mallia  kutsutaan  ”yksi  kieli-  yksi  aikuinen”.  Se  vaatii  vanhemmilta  sisukkuutta,
keskittymistä, kärsivällisyyttä ja itsekuria. (Protassova–Rodina 2013: 29.)
Kaksikielisyyttä  on  kahdenlaista:  simultaaninen  ja  suksessiivinen.  Simultaanisella
kaksikielisyydellä tarkoitetaan tilannetta, jossa lapsella on ympäristössään alun alkaen
kaksi eri  kieltä.  Suksessiivinen kielitaito tarkoittaa,  että lapsi omaksuu uuden kielen
kohdekielisessä ympäristössä, jolloin uusi kieli opitaan äidinkielen rinnalle.  Lisäksi on
olemassa  termi  toiminnallinen  kaksikielisyys,  mikä  tarkoittaa,  että  lapsi  pystyy
toimimaan  molemmilla  kielillä  ja  käyttää  niitä  eri  tarkoituksiin.  Se  auttaa  lasta
toimimaan molemmissa kulttuureissa kulttuurin odotusten mukaisesti. (Ota koppi! 2012:
9.) Varhaiskasvatuksen henkilökunnan tehtävänä on antaa lapselle mahdollisuus oppia
suomen  kieltä  sekä  luonnollisissa  että  ohjatuissa  tilanteissa.  Päivähoidon
työntekijöiden tulisi korostaa vanhemmille miten tärkeää heidän on tukea lapsen oman
kielen kehittymistä. (Kivijärvi 2011: 247.)
Lapsiryhmän toimintaan kuluu suomi toisena kielenä (S2) -opetus, mikäli ryhmässä on
muita kuin suomea äidinkielenään puhuva lapsia. Tavoitteelliseen ja säännölliseen S2-
opetukseen  jokaisella  lapsella  on  oikeus.  (Ota  koppi!  2012:  10.)  S2-  opetukseen
sisältyy sekä luonnollista, että ohjattua oppimista. Luonnollisia vuorovaikutustilanteita
ovat leikki, ruokailu, ulkoilu, lepohetki jne. Erityisesti pienimmille lapsille nimenomaan
luonnollinen  oppiminen  päivittäisissä  vuorovaikutustilanteissa  on  tärkeä.  Ohjatun
opetuksen tulee olla säännöllistä ja aiheiltaan lähellä lasta olevia. Oppimista tukevat
toistaminen, konkreettisuus ja toiminnallisuus. S2-opetusta voidaan antaa tavallisissa
pienryhmissä, erillisissä S2-ryhmissä sekä yksilö- ja pariopetuksessa. (Kivijärvi 2011:
255– 256.) Alueellinen suomi toisena kielenä lastentarhanopettaja tukee hoidosta ja
kasvatuksesta vastaava henkilökunta järjestämällä mm. konsultaatiota ja  koulutusta.
(Ota koppi! 2012: 10).
Kaksikielisyyden suunnitelmaan sisältyy sekä äidinkielen että suomen kielen tukeminen
kotona, päivähoidossa ja esiopetuksessa. Suomi toisena kielenä oppimisen tavoitteet
perustuvat lapsen tarpeisiin, kehityksen havainnointiin ja vanhempien kanssa yhdessä
laadittuun  kaksikielisyyden  suunnitelmaan.(Ota  koppi!  2012:  10.)  Kielen  kehityksen
arvioinnissa  tulee  huomioida  kaikki  kielen  osataidot:  puhuminen,  ymmärtäminen,
lukemisvalmiudet,  sanasto ja  kielen rakenteet.  (Kivijärvi  2011:  257).  Kaksikielisyyttä
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koskeva  suunnitelma  kirjoitetaan  sekä  lapsen  varhaiskasvatussuunnitelmaan  että
esiopetuksen oppimissuunnitelmaan. (Ota koppi! 2012: 10).
 4 Kehittämistehtävä 
Tämän  opinnäytetyön  tarkoituksena  on  tukea  venäjää  puhuvien  perheiden
integroitumista  Suomeen.  Integroitumisen  tukemiseksi  olen  toteuttanut  luentosarjan,
jota esittelen tarkemmin tässä luvussa.
Kiinnostuin  aiheesta  keskusteltuani  muutamien  venäläistaustaisten  äitien  kanssa
suomalaisen  ja  venäläisen  varhaiskasvatuksen  eroista.  Esimerkiksi  eräässä
keskustelussa venäläinen äiti ihmetteli, miksi hänen lapsensa istui päiväkodin pihalla
lätäkössä, kun hän tuli hakemaan lasta kotiin. Äiti tulkitsi, että lapsesta ei huolehdittu
lainkaan.  Suomalainen  näkökulma  lapsen  oikeudesta  päästä  loikkimaan  myös
lätäköihin oli  venäläiselle uusi. Samalla hän alkoi myös ymmärtää, miksi lapsille piti
hankkia venäläisten mielestä rumia ja täysin epäkäytännöllisiä kuravaatteita.
Monet päiväkodissa suomalaisille tutut asiat voivat tuntua venäläisistä kummallisilta.
Venäläisvanhemmat  tulkitsevat  toimintaa  oman  elämänkokemuksensa  kautta  ja
saattavat siis tulkita sen suomalaisesta näkökulmasta katsoen melko väärin.
Toinen huoli,  joka keskusteluissa venäjää puhuvien vanhempien kanssa tuli  ilmi,  on
lapsen kielelliset taidot: miten lapsi voi oppia kunnolla suomea tai miten voidaan tukea
hänen venäjän kielen taitoaan.
Opinnäytetyön tarkoituksena on ylipäätään löytää epäkohdat ja asiat, jotka tarvitsevat
kehittämistä ja keksiä välineitä niiden ratkaisemiseksi. (Vilkka – Airaksinen 2003: 150).
Venäläisvanhempien  huolten  helpottamiseksi  päätin  tehdä  opinnäytetyöni
suunnittelemalla luentosarjan venäjää puhuville vanhemmille. Luentosarjassa annetaan
monipuolisesti  tietoja  Suomen  varhaiskasvatusjärjestelmästä  ja  sen  toiminnan
periaatteista.
Luentosarja  varhaiskasvatuksesta  oli  tarkoitettu  venäjänkielisille  vanhemmille.
Venäjänkieliset ovat Suomessa laaja ja heterogeeninen ryhmä. Iskaniuksen mukaan
(2006: 26) venäjää äidinkielenään puhuvien joukossa on venäläisten lisäksi myös suuri
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joukko  muiden  kansallisuuksien  edustajia.  Luennoille  odotettiinkin  eritaustaisia
venäjäkielisiä  vanhempia.  Tärkein  heitä  yhdistävä  tekijä  oli  asuminen  Suomessa.
Kohderyhmässä on vanhempia, jotka ovat asuneet Suomessa jo pitkään sekä niitä,
jotka ovat juuri muuttaneet maahaan.
Luennot  oli  tarkoitettu  ensisijaisesti  perheille,  joissa  on  päivähoitoikäisiä  tai
lähitulevaisuudessa  päivähoidon  aloittavia  lapsia.  Kohderyhmään  kuuluivat  myös
venäjänkieliset lasta odottavat vanhemmat.
Opinnäytetyöni  koski  ainoastaan  pääkaupunkiseudulla  asuvia  venäjänkielisiä
vanhempia.  Luennot  pidettiin  hyvien  kulkuyhteyksien  päässä  Sellon  kirjastossa
Espoossa.
 4.1 Luentosarjan tavoitteet
Venäjänkielisten  asukkaiden  kotoutumista  parantaa  tieto  siitä,  miten  sosiaalialan
palvelut  Suomessa  toimivat.  Venäjänkielisille  pitäisi  tarjota  mahdollisuus  tutustua
suomalaiseen yhteiskuntaan heidän omalla  kielellään.   Aniksen (2008:  45)  mukaan
maahanmuuttajat  tarvitsisivat  ennen  kaikkea  neuvontaa,  ohjausta  ja  tukea
selviytyäkseen  uudessa  yhteiskunnassa  ja  kulttuurissa.  Tutkimuksista  käy  ilmi,  että
palvelut  ja  maahanmuuttajat  eivät  kohtaa,  mikä  pitkälti  johtuu  palvelujen
lokeroituneisuudesta  ja  koordinoimattomuudesta  sekä  siitä,  että  heillä  ei  aina  ole
mahdollisuuksia  vaikuttaa  prosesseihin,  joissa  päätetään  heidän  omaan elämäänsä
liittyvistä tärkeistä asioista. (Ks. myös Anis 2007.)
Luentosarjan ”Suomalainen varhaiskasvatus tutuksi!” keskeisenä tavoitteena oli antaa
asianmukaista ja  selkeää tietoa siitä,  miten suomalainen varhaiskasvatusjärjestelmä
toimii.  Luennoilla  kerroin  varhaiskasvatuksen  sisäisistä  rakenteista  (asiantuntijoille
tutuista,  mutta vanhemmille vieraista asioista)  ja selitin käsitteitä venäjäksi.  Luennot
myös  paransivat  dialogista  vuorovaikutusta  vanhempien  ja  varhaiskasvatuksessa
työskentelevien ammattilaisten välillä,  mikä on omiaan vahvistamaan päivähoidossa
olevien lasten etua kasvatuksessa.
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 4.2 Luentojen suunnittelu ja toteutus
Aloin hyvissä ajoin hakea paikkaa luentoja varten. Kesäkuun alussa 2015 otin yhteyttä
mahdolliseen  yhteistyökumppaniin  eli  Espoossa  sijaitsevan  Sellon  kirjastoon.
Kirjastossa  minua  neuvottiin  ottamaan  yhteyttä  palvelupäällikkö  Erna  Marttilaan.
Tapasin  hänet  henkilökohtaisesti  ja  selitin  hänelle  ideani  luentosarjasta.  Marttila
suhtautui  myönteisesti  ideaani.  Samalla  tapaamisella  sovimme  hänen  kanssaan
seuraavista asioista:
• Luennot pidetään Akseli-salissa kolmena lauantai-iltapäivänä: 18.10.,  8.11. ja
13.12.  Jokainen luento kestää kaksi tuntia.
• Kirjaston työntekijä  Ester  Kanaeva auttaa luentojen käytännön järjestelyissä:
avaa salin, keittää teetä ja kahvia, järjestää huonekalut salissa luentoa varten ja
tuo pehmeitä tyynyjä, lasten leluja ja piirustusvälineitä Lastenmaan osastolta.
• Tilaisuutta  mainostetaan  kirjaston  kautta  kirjaston  InfoTV:ssä,  kirjaston
internetsivuilla  ja  kirjaston  sosiaalisen  median  kanavilla  (esim.  Facebook,
VKontakte).
• Kirjasto maksaa Helsingin yliopiston asiantuntijaluennoitsijalle palkkion Sellon
kirjaston venäjänkielisen kirjaston erityisrahastosta.
Sellon  kirjasto  sijaitsee  hyvien  kulkuyhteyksien  päässä,  joten  luennoille  odotettiin
nimenomaan  pääkaupunkiseudulla  asuvia  vanhempia.  Helsingistä,  Vantaalta,
Espoosta ja Kauniaisista sinne pääsee helposti junalla, bussilla tai omalla autolla.
Mainostaminen  oli  todella  tärkeä  osa  opinnäytetyöni  onnistumista:  halusin  tehdä
informatiiviset  ja  houkuttelevat  mainokset,  jotta  saisin  paikalle  oikeat  ihmiset,  eli
venäjänkieliset  vanhemmat,  jotka  tarvitsevat  tietoa  suomalaisesta
varhaiskasvatuksesta.  Yhteistyökumppanikseni  löysin  graafikko  Natalia  Sergejevan,
jolla on alalta yli  10 vuoden kokemus. Ideanani oli  hyödyntää graafista suunnittelua
tekemällä  esteettisesti  kaunis,  informatiivinen  ja  muista  mainoksista  erottuva
luentosarjamainos  houkutellakseni  kohderyhmän  paikalle.  Työt  aloitimme  yhdessä
elokuussa  2014.  Kerroin  Natalialle  ideastani  ja  aloimme  pohtia,  mikä  olisi  paras
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graafinen ratkaisu.  Tuloksena syntyi pari toteutumiskelpoista vaihtoehtoa. Tutkimme
Sellon  kirjaston  mainosseinää  ja  Info–TV:tä,  kuinka  pitkään  yksi  mainos  pysyy
paikallaan, ja kuinka kauan pitää odottaa sen näkymistä uudelleen.
Pohdimme,  riittäisikö  yksi  mainos  koko  luentosarjaa  varten  vai  pitäisikö  jokaisella
luennolla olla omansa. Päädyimme jälkimmäiseen ratkaisuun. Näin osallistujat näkevät
heti, mitä kullakin luennolla on tarkoitus käsitellä. Uskoimme erillisten mainosten myös
houkuttelevan paikalle enemmän ihmisiä.
Anis  (2007:  38–39)  kertoo  ruotsalaisesta  tutkimuksesta,  jossa  on  todettu,  että
sosiaalialan asiakkaat kokevat sosiaalityöntekijät  sekä auttajina että vallankäyttäjinä,
mikä  selvästi  vaikeuttaa  luottamuksellisen  kumppanuussuhteen  rakentamista
auttamisprosessissa. Luennoilla minulle oli tärkeää rakentaa luottamuksellinen suhde
vanhempien kanssa. Päädyin antamaan vanhemmille mahdollisuuden tutustua minuun
tarkemmin. Sitä varten loimme Sergejevan kanssa valmiin esittelypaketin.
Esittelypaketissa  kerroin  lyhyesti,  mutta  informatiivisesti  omasta  koulutuksestani,
työkokemuksestani  ja  alueista,  jotka  kiinnostavat  minua  ammatillisessa  mielessä.
Lisäksi  liitin  esittelypakettiin  kirjoittamani  artikkelin  venäläisestä  ammattilehdestä
”Montessori-club”, missä minulla on oma kolumni. Valmis esittelypaketti oli saatavilla
jokaisella  luennolla,  ja  vanhemmat  saivat  kappaleen itselleen.  Esittelypaketin  laitoin
samalle  pöydälle,  missä  olivat  luennon  valmiit  materiaalit,  joten  vanhemmat  saivat
kaiken tarvittavan yhdestä paikasta.
Halusin järjestää luennot niin, että mahdollisimman paljon ihmisiä kohderyhmästä voisi
tulla tapahtumaan. Monet venäjänkieliset perheet, joilla on päiväkoti-ikäisiä lapsia, ovat
huonosti  verkostoituneet.  He  hoitavat  lapsia  itse  ilman  ulkoista  apua.  Luennoille  ei
vaadittu  ennakkoilmoittautumista,  koska  ajattelin  sen  vähentävän  osallistuija.  Jotta
kaikilla lapsiperheillä olisi mahdollisuus tulla, suunnittelin luennot niin, että lapset voi
ottaa mukaan.
Sosiaalityössä jokainen asiakassuhde on vuorovaikutussuhde. (Laitinen–Pohjola 2010:
52).  Reinbothin (2008:  31)  mukaan myös tilojen järjestäminen asiakkaalle  on myös
vuorovaikutusta.  Halusin  luoda  kätevän  ja  viihtyisän  ympäristön,  missä  on  helppo
liikkua ja seurata luentoa pientenkin lasten kanssa.
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Asetin  tuolit  piirin  muotoon,  järjestin  lapsille  leikkinurkan,  missä  oli  pieni  pöytä,
lastentuolit, istumistyynyt, lelut ja piirustusvälineitä. Graafisen suunnittelijan Sergejevan
kanssa  suunnittelimme  valmiita  puuhapapereita  värittämistä  ja  piirtämistä  varten.
Leikkipaikka sijaitsi salin takaosassa. Näin lapsista lähtevät äänet pysyivät kauempana.
Kirjaston työntekijä Kanaeva huolehti tarjoilusta. Vierailijoille oli varattu kahvia ja teetä
ja pientä naposteltavaa. Mainoksissa oli kerrottu leikkinurkasta ja kahvitarjoilusta.
Oven viereen asetin pöydän, jossa oli luentomateriaali, palautelomakkeet sekä esittely
itsestäni. Palautelomakkeet olin nitonut kiinni materiaaliin, koska arvelin sen lisäävän
palautteen antamista.
 4.3 Johdantoluento (1:) Varhaiskasvatus ja esiopetus Suomessa
Ensimmäisen  luennon  luentorungon  tekemisen  aloitin  syyskuun  puolivälissä.  Olin
tutustunut kirjallisuuteen ja miettinyt, mitä venäjänkieliset vanhemmat haluavat tietää
suomalaisesta  varhaiskasvatuksesta.  Pohdin  myös,  minkälaiset  tiedot  auttavat
vanhempia ymmärtämään, miten varhaiskasvatusjärjestelmä Suomessa toimii. Halusin
tukea  vanhempia  arjessa  näiden  omien  päiväkoti-ikäisten  lasten  kanssa.  Päätin
ensimmäisellä  luennolla  kertoa  vanhemmille  varhaiskasvatusta  määräävistä  laeista.
Laissa  kerrotaan,  kuka  palvelun  tuottaa,  mitä  palvelu  sisältää  ja  kenellä  on  siihen
oikeus. Koska lakiteksti on vaikeaa ja monimutkaista, varsinkin maahanmuuttajien on
puutteellisen  kielitaidon  takia  sitä  vaikea  ymmärtää.  Mielestäni  lakien  lukeminen
yhdessä  voi  vähentää  vanhempien  pelkoja  ja  auttaa  heitä  ymmärtämään  omia
oikeuksiaan.
Kerroin  suomalaisen  varhaiskasvatuksen  päivähoitomuodoista,  erilaisista
päiväkodeista ja hoidon pituudesta.
Kolmantena  teemana  luennossa  aiheena  oli  VASU  ja  esiopetus.  Kerroin
varhaiskasvatuksen  suunnitelman  tasoista,  sisällöstä,  tarkoituksesta  ja
toteuttamistavoista.  Kerroin  varhaiskasvatuksen  sisältöalueista,  koska  omasta
kokemuksestani  tiedän,  että  venäjänkieliset  vanhemmat  ovat  huolissaan  ”pelkästä
leikkimisestä”  Suomen  päiväkodeissa.  Kun  vanhemmat  saavat  tietoja  erilaisista
sisältöalueista,  he  ymmärtävät,  että  jokaiseen  päivätoiminnan  hetkeen  sisältyy
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oppimisen elementti. Lisäksi kuvailin lyhyesti esiopetuksen päätavoitteita, esimerkiksi
kuinka paljon ja missä esiopetusta voidaan järjestää.
Neljäs  osa  luennosta  käsitteli  päiväkodin  aikataulua  ja  sen  yksityiskohtia,  kuten
ruokailua, ulkoilua, päiväunia, pukeutumista, riisumista jne.
Viides  osa  luennosta  käsitteli  suomalaisen  varhaiskasvatuksen  erikoisuuksia,  kuten
lorupussia, erilaisia loruja, kasvun kansioita, päivähoidon sanastoa, ulkoilua, ruokailua
ja  sadutusmenetelmää.  Mielestäni  oli  erittäin  tärkeä  kertoa  vanhemmille  sadutus-
menetelmästä.  Sadutus  nostaa  esiin  toisen  kunnioittamisen  ja  arvostamisen.
Tutkimuksen  mukaan  sadutus  luo  asiantuntijoiden  työhön  vastavuoroisen
toimintakulttuurin, jossa ilo, mielikuvitus ja myös harmittavat ja vaikeat asiat voidaan
tuoda  esille.  Sadutus  on  menetelmä,  jonka  avulla  lapset  muokkaavat  ajatuksiaan
tarinaksi.  Menetelmän  avulla  aikuiset  voivat  raivata  tilaa  lasten  aloitteille  arjen
toiminnassa. (Karlsson 2014:18).
Alun  perin  suunnittelin,  että  jokainen  dia  tehdään  sekä  venäjäksi  että  suomeksi.
Lopulta tulin kuitenkin siihen tulokseen, että paras tapa toteuttaa luentorunko on tehdä
diat kahdella kielellä samanaikaisesti, koska päiväkodissa ja jokapäiväisessä elämässä
vanhemmat törmäävät suomenkielisiin termeihin. Kaikki lakitermit, muun termistön ja
kirjoista otetut lainaukset kirjoitin suomeksi, mutta selitin niitä venäjäksi. Näin syntyneet
informatiiviset diat annoin vanhemmille luennon alussa.
 4.4 Syventävä luento (2:) Kasvatuskumppanuus ja monikulttuurisuus
Toisen  luennon  pääajatuksena  oli  nostaa  esille  teemat,  jotka  ovat  tuttuja
varhaiskasvatuksen henkilökunnalle  ja  vahvasti  esillä  päiväkodin toiminnassa,  mutta
vanhemmille tuntemattomia.
Päätin  avata  luennon  kasvatuskumppanuuden  teemalla.  Kasvatuskumppanuus
tarkoittaa  vuorovaikutusta  varhaiskasvatuksen  työntekijöiden  ja  vanhempien  välillä.
Varhaiskasvatuksen työntekijän tehtävänä on luoda sellaiset suhteet perheen kanssa,
että lapsen etu ja oikeudet toteutuvat parhaiten. (Kaskela–Kekkonen 2006: 51–4).
Toinen  osa  luennosta  käsitteli  sitä,  miten  lasta  kuunnellaan,  miten  lapsen  kanssa
puhutaan  tunteista  ja  miten  lapsen  mielipide  otetaan  huomioon  päivätoiminnoissa.
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Aiheen käsittelyn avuksi otin esimerkkejä venäläisen psykologin Julia Gippenreiterin
(2014)  kirjasta,  missä  hän  käsittelee  sitä,  miten  rakentaa  luottamuksellinen
vuorovaikutus  lapsen  kanssa  käyttämällä  aktiivista  kuuntelutekniikkaa  ja  minä-
viestintää.
Kolmas  osa  luennosta  käsitteli  monikulttuurisuutta  päiväkodeissa.  Aloitin  teeman
kertomalla  vanhemmille  sopeutumisprosessista  uuteen  maahaan.  Selitin,  että
sopeutumisprosessilla  on  neljä  vaihetta  ja  ne  koskevat  jokaista  perheenjäsentä.
(Alitolppa–Niitamo 1993: 25–30). Aiheeseen liittyvät diat pohjautuivat Hujalan ja Turjan
(2011) tekemään  teokseen Varhaiskasvatuksen  käsikirjaan.  Kirjasta  poimin
monikulttuurisuuden  käsittelyyn  päiväkodissa  liittyvät  tiedot.  Kerroin,  miten
pienryhmässä  toimiminen  edistää  maahanmuuttajantaustaisen  lapsen  kasvatusta  ja
kehitystä.
Neljäs  osa  oli  lyhyt  ja  käsitteli  kestävää  kehitystä.  Kerroin  siitä  lyhyesti  ja  annoin
esimerkkejä,  miten  se  ilmenee  päiväkotien  arjessa  (esim.  roskien  lajitteleminen,
lehtikompostin tekeminen pihalle ja lasten sosiaalisten taitojen opettelu).
 4.5 Asiantuntijaluento (3:) Kaksikielisyys, kielenopetus ja kielituki päiväkodissa
Kolmannen  luennon  teemana  oli  kaksikielisyys  varhaiskasvatuksessa.  Kolmatta
luentoa varten suunnittelin myös asiantuntijan vierailun osaksi luentoa. Ajatuksena oli
kutsua mukaan Helsingin yliopiston kaksikielisyyden asiantuntija Ekaterina Protassova.
Ekaterina  Protassova  on  PhD,  dosentti  ja  yliopistonlehtori  Nykykielten  laitoksessa
Helsingin yliopistossa. Suunnittelin, että minä itse pidän luennon ensimmäisen osan ja
kerron  vanhemmille  kaksikielisyyteen  liittyvistä  kysymyksistä,  jotka  tulevat  esiin
päiväkodin  arkielämässä.  Toisen  osan  luennosta  pitää  Ekaterina  Protassova.  Hän
kertoo  vanhemmille  kaksikielisyyden  teoreettisesta  viitekehyksestä,  kaksikielisyyden
tutkimuksesta ja  kirjoista,  opetusmenetelmistä ja  siitä,  miten kaksikielisyyttä tuetaan
kotona.
Noin kaksi viikkoa ennen varsinaista luentoa sovin tapaamisen Ekaterina Protassovan
kanssa. Keskustelimme luennon aiheista ja asioista, jotka on tärkeää nostaa esiin.
Kolmas  luento  koski  kaksikielisyyden  kysymyksiä  monipuolisesti.  Aloitin  luennon
teemalla  tulkin  käyttö päivähoidossa.  Kerroin,  milloin  voidaan pyytää tulkkia  avuksi,
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kuka  on  vastuussa  tulkin  tilaamisesta,  miten  tulkkaus  tapahtuu  ja  sekä  muista
tulkkaukseen  liittyvistä  asioista.  Luennon  toinen  teema  oli  suomi  toisena  kielenä
päivähoidossa.  Kerroin  S2-opetuksesta  ja  S2–opettajista  päiväkodeissa.  Sen lisäksi
kerroin  toiminnallisesta  kaksikielisyydestä.  Näytin  vanhemmille,  että  S2–opetuksen
ohjelmat  on  monenlaisia,  ja  jokainen  kunta  käyttää  tiettyjä  menetelmiä.  Vertailin
Helsingin  Ota  koppi! ohjelmaa  ja  Espoon  Pienten  kielireppu ohjelmaa.  Sen  lisäksi
vastasin  vanhempien  kysymyksiin  edellisestä  luennoista,  kuten  uudesta
perusopetuslain  muutoksesta  ja  siitä,  miten  se  liittyy  esiopetukseen.  Toinen  osa
kysymyksistä  koski  lasten  lauluja  päiväkodissa.  Valmistelin  vanhemmille  muutamia
lauluesimerkkejä,  jotka  me  kuuntelimme  yhdessä.  Perehdyimme  yhdessä  myös
laulujen teksteihin.
 4.6 Luentojen eteneminen
Jokaisen luennon alussa kerroin  lyhyesti  itsestäni,  opiskelusta  ja  opinnäytetyöstäni.
Luentojen alussa vanhemmat saivat tulostetun version sekä edellisestä luennosta että
pidettävästä luennosta.
Luennon  aikana  vanhemmat  kuuntelivat  aktiivisesti,  tekivät  muistiinpanoja,  esittivät
kysymyksiä,  jakoivat  omia  kokemuksiaan  varhaiskasvatuksesta  ja  osallistuivat
vilkkaasti keskusteluun.
Kun  puhuin  suomalaisen  varhaiskasvatuksen  traditioista,  tuin  esitystäni  näyttämällä
vanhemmille itse tekemäni lorupussin. Lorupussissa on kortteja, joissa toisella puolella
on  joku  kuva  ja  toisella  puolella  siihen  liittyvä  loru.  Leikimme vanhempien  kanssa
lorupussilla. Leikin jälkeen vanhemmat saivat rauhassa tutustua lorupussin kortteihin.
Lisäksi lauloin vanhemmille lasten suosikkilaulut ”Tuiki, tuiki, tähtönen” ja ”Pienen pieni
veturi”. Monet vanhemmat, joiden lapset on päivähoidossa, kuulivat laulut ensimmäistä
kertaa elämässään. Myös lorupussiin tutustuminen oli monille hauska yllätys.
Luennolla eräs äiti kysyi laulusta, jota hänen lapsi lauleskeli kotona ja halusi, että äiti
laulaisi mukana.  Äidille laulu oli tuntematon. Hän tiedusteli asiaa päiväkodista ja sai
tietää, että kyseessä oli  ”Pukki” laulu.  Sen jälkeen hän yritti  tuloksetta löytää laulua
kirjastosta. Minä löysin kyseisen laulun CD–levyllä. Laulun nimi on ”Kolme pukkia”. Se
perustuu vanhaan norjalaiseen satuun. Tulostin laulun sanat ja käänsin ne venäjäksi.
Seuraavalla luennolla kuuntelimme ja lauloimme laulun yhdessä osallistujien kanssa.
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Kävi  ilmi,  että  lapset  laulavat  usein  kotona  päiväkodissa  oppimiaan  lauluja,  ja
vanhemmat  haluaisivat  tietää  mistä  laulut  kertovat  ja  toivoisivat  saavansa  laulujen
sanat.
Vanhemmille  annettiin  tulostettu  versio  edellisestä  luennoista  ja  tästä  luennosta.
Dosentti Protassova toi vanhemmille omaa materiaaliaan: lehtisen ”Русский+ Другой
язык: Как это бывает” (Е. Протасова, September 2014). Jokainen vanhempi sai oman
version  mukaansa.  Protassova  kertoi  vanhemmille  tutkimuksista,  jotka  koskevat
kaksikielisyyttä, antoi vinkkejä ja esimerkkejä miten kaksikielistä lasta voidaan tukea.
Protassova toi mukanaan muutamia leikkejä ja näytti  paikalla olevien lasten kanssa
miten  niitä  leikitään.  Hän  esitteli  mm.  itse  kehittämänsä  oppimisleikin  ”Умная
азбука”(”Viisaat  Aakkoset”).  Hänellä  oli  mukanaan  myös  IKEAN  ”lasten  kauppa
leikkipaketti”.  Hän näytti,  mitä kaikkia leikkejä paketissa olevilla  esineillä  voi  leikkiä,
esimerkiksi kyselyleikki, synonyymileikki, tarinaleikki ja tavallinen kauppaleikki.
 5 Luentojen palaute ja arviointi sekä eettiset näkökohdat
 5.1 Opinnäytetyön arvioinnista yleisesti
Opinnäytetyöni  on  monimuotoinen.  Yksi  sen  tärkeimmistä  osista  on  työn  arviointi.
Vilkan  ja  Airaksisen  mukaan  toiminnallisen  opinnäytetyön  arviointi  on  tärkeä  osa
oppimisprosessia. Arviointia pitää suorittaa kriittisesti koko opinnäytetyöprosessin ajan.
(Vilkka– Airaksinen 2003: 157).
Pyrin  arvioimaan  opinnäytetyötäni  mahdollisimman  kattavasti  ja  siksi  päätin  kerätä
palautteet sekä kohderyhmältä että yhteistyönkumppaneilta. Analysoimalla palautteita
sain  mahdollisuuden  arvioida  oppimisprosessia  kokonaisuudessaan.  Tässä
opinnäytetyössä en analysoi palautteiden laadullista sisältöä, koska se ei kuulu tähän
työhön.
 5.2 Palautelomakkeet vanhemmilta
Luentosarjan arviointia varten suunnittelin vanhemmille palautelomakkeet.  Ideana oli
tehdä mahdollisimman yksinkertainen ja lyhyt lomake, mikä helpottaisi ja nopeuttaisi
vastaamisprosessia.  Omasta  kokemuksestani  tiedän,  että  on  tylsä  täyttää  pitkiä  ja




Jokaisessa  palautelomakkeessa  oli  kolme  kysymystä,  kaksi  suljettua  ja  yksi  avoin
kysymys.  Suljetut  kysymykset  sisälsivät  kolme  vastausvaihtoehtoa  kuten  kyllä, ei
oikeastaan  ja ei.  Kolmas kysymys oli  avoin:  Minkälaiset teemat kiinnostavat teitä ja
mistä  haluatte  lisää  tietoa  seuraavilla  luennoilla? Kysymyksen  tehtävä  oli  antaa
vanhemmille  mahdollisuus  kertoa  anonyymisti  teemoista,  jotka  heitä  kiinnostavat  ja
ovat heille ajankohtaisia. Kahden ensimmäisen luennon alussa kerroin, että vastaukset
kolmanteen  kysymykseen  puretaan  seuraavilla  luennoilla.  Näin  vanhemmat  voivat
tuntea  saavansa  vastauksia  heille  tärkeisiin  kysymyksiin.  Tällä  tavalla  luodaan
positiivisia kokemuksia sosiaalialan palveluista ja luottamusta niihin.
Palautelomakkeet  tein  paperille,  jossa  oli  kaunis  kuva.  Halusin  tuoda  lomakkeisiin
esteettisyyttä  ja  herättää  positiivisia  tunteita  vanhemmissa.  Ajattelin,  että  se  myös
houkuttelisi  vanhempia  vastaamaan  kysymyksiin  ja  poistaisi  heidän  mielestään
pelottavaa ja monimutkaista byrokratiaa.
Jokaisella luennolla jaoin palautelomakkeet, jotka oli niitattu luentomonisteeseen. Näin
varmistin,  että  jokainen  vanhempi  sai  lomakkeen.  Luentomonisteet  olivat  saatavilla
valmiiksi tulostettuina luentosalin pöydällä lähellä ovea.
Jokaisen luennon alussa ja lopussa mainitsin palautelomakkeista ja pyysin vanhempia
täyttämään ne.  Korostin, että lomakkeiden täyttäminen kestää vain puoli minuuttia ja
se on tärkeää opinnäytetyön arviointia  ja varhaiskasvatustyön kehittämistä ajatellen.
 5.3 Palautelomakkeiden arviointi
Jokaisen  luennon  jälkeen  keräsin  palautelomakkeet  takaisin.  Palautelomakkeiden
avulla halusin saada tietoa siitä, kuinka hyödylliseksi kohderyhmä koki luennot ja miten
he arvioivat luentojen tyyliä ja tietojen jakoa.
Aineiston  analysointiprosessissa  käsittelin  kaikkia  saamiani  palautelomakkeita
asianmukaisesti ja anonyymisti eettisiä periaatteita noudattaen.
Tulijoiden  ja  lomakkeiden  määrät  erosivat  toisistaan.  Ero  oli  erilainen  jokaisella




Saaduista vastauksista tein graafisen yhteenvedon.
Vastaukset kolmanteen kysymykseen on listattu erikseen liitteeseen (ks. liite 5).
 





Luento 1 Luento 2 Luento 3 Yhteensä
Kyllä 18 15 15 48
Ei oikeastaan 1 1 1 3
Ei 0 0 0 0





Luento 1 Luento 2 Luento 3 Yhteensä
Kyllä 19 14 14 47
Ei oikeastaan 0 2 2 4
Ei 0 0 0 0
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Palautelomakkeiden  analysoinnin  jälkeen  tulin  siihen  tulokseen,  että  luentosarja
”Suomalainen  varhaiskasvatus  tutuksi!” onnistui  hyvin.  Luennoille  tuli  paljon
vanhempia, jotka olivat pääosin tyytyväisiä luentojen sisältöön, tietojen jakamiseen ja
luentojen  laajuuteen,  sekä  luentojen  vetäjän  avoimuuteen  kohderyhmää  kohtaan.
Vanhemmat pystyivät avoimesti esittämään heille tärkeitä kysymyksiä, osallistumaan
keskusteluun  ja  saivat  vastauksia  nimenomaan  heitä  koskeviin  kysymyksiin
varhaiskasvatuksesta.
 5.4 Palautteet yhteistyökumppaneilta
Jotta arviointi olisi kattava, pyysin palautetta myös yhteystyökumppaneiltani. Prosessin
kehittämistä  varten  on  tärkeä  saada  palautetta  myös  esimerkiksi  henkilöiltä,  jotka
tavalla tai toisella osallistuivat luentosarjan toteutukseen.
Yhteistyökumppaneiden  näkökulmasta  kehittämistehtävän  aihe  oli  ajankohtainen  ja
hyvin  valittu.  Sellon  kirjaston  palvelupäällikkö  Mattila  totesi:  ”...venäjänkielisillä
asiakkailla on selkeä tarve luentoihin suomalaisen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen
teemoista.” Helsingin yliopiston dosentin Protassovan mukaan: ”Tämänkaltainen työ on
tärkeää,  koska  monet  venäjänkieliset  vanhemmat  ja  jo  pitkään  Suomessa  asuneet
tuntevat  heikosti  omia  oikeuksiaan  eivätkä  ole  tietoisia  miten  suomalaisessa
yhteiskunnassa kasvatetaan lapsia”.
Yhteistyökumppaneiden  mielestä  luentojen  sisältö  oli  asianmukaista  ja  luotettavaa.
Protassova  korosti  taitoani  suhtautua  kriittisesti  informaatiotulvaan  ja  vastata
asianmukaisesti vanhempien kysymyksiin. Tästä voin päätellä, että pyrkimykseni valita
sellaisia  luentoaiheita,  jotka  tukevat  venäjänkielisten  integroitumista  suomalaiseen
yhteiskuntaan, onnistui hyvin.
Yhteistyö Sellon kirjaston kanssa sujui hyvin. Tilojen varaaminen, sopiminen erilaisista
teknisistä  kysymyksistä  henkilökunnan  kanssa  onnistui  ongelmitta.  Mainokset  olivat
hyvin  tehty  ja  ne  toimivat.  Mattilan  mielestä  mainokset  toimitettiin  kirjastoon  liian
myöhään,  mikä  oli  valitettavaa.  Mattila  sanoi,  että  mainosten  pitäisi  olla  verkossa
vähintään  kaksi  viikkoa  ennen  tapahtumaa.  Ensimmäinen  mainos  onnistuttiin
lähettämään ajoissa, mutta toinen ja kolmas mainos tuli verkkoon vasta viikkoa ennen
tilaisuutta luomisprosessin venymisestä ja teknisistä vaikeuksista johtuen. Venymisen
syynä oli graafikko Sergejevan ja minun väliset erimielisyydet mm. mainostekstistä. Oli
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vaikeaa löytää nasevaa lyhyttä tekstiä, joka toimisi hyvin kahdella kielellä: suomeksi ja
venäjäksi. Vaikeuksista huolimatta olisin valmis jatkamaan samantyyppisten mainosten
tekoa.  Mielestäni  ne  helpottivat  yhteisymmärrystä  suomenkielisten  työntekijöiden
kanssa ja täyttivät kirjaston ehdon, että tapahtumasta oli tietoa valtakielellä.
Mainostaminen  ja  tiedottaminen  ei  ollut  tarpeeksi  kattavaa,  koska  vain  yhdellä
luennolla  oli  läsnä  yksi  mies.  Täytyisi  miettiä,  mitä  pitäisi  tehdä,  että  saisi  miehet
tulemaan mukaan, varsinkin venäläiset.
 5.5 Oma arviointi
Luentosarjan  suunnittelu  ja  toteuttaminen  oli  minulle  ammatillisesti  uusi  kokemus.
Työprosessin  aikana  teoreettinen  tietämykseni  varhaiskasvatuksesta,
kaksikielisyydestä, integraatiosta sekä niiden välisistä suhteista syveni.
Runsaasti saatavilla olevia tietolähteitä tutkiessani pohdin, miten varhaiskasvatuksen
teoriaa voisi soveltaa venäjänkielisten integroitumiseen.
Luentojen alussa minua jännitti,  kuinka paljon ihmisiä luennolle  tulee ja  minkälaisia
kysymyksiä  vanhemmat  esittävät.  Luentojen  aikana  tunsin  välillä  itseni
stressaantuneeksi  ja  epävarmaksi.  Yritin  tiedostaa  omia  tunnetilojani  ammatillista
asennetta unohtamatta. Pyrin herkästi vastaanottamaan myös vanhempien tunnetilat ja
suulliset palautteet.
Vanhempien  tehdessä  mitä  erilaisimpia  kysymyksiä,  jouduin  toteamaan,  että  en
pystynyt vastaamaan kaikkiin ihan heti, vaan tarvitsin aikaa niiden valmisteluun. Minun
oli  myönnettävä,  että  en  vielä  tiedä  kaikkea.  Tarvitsin  kollegojen  apua  tai  etsin
vastauksia kirjallisuudesta. Kokemus auttoi minua ymmärtämään omat mahdollisuuteni
sekä omat rajani. Vastaus asiakkaalle: ”Minä en nyt osaa vastata kysymykseen. Minun
täytyy ottaa selvää ja tarkistaa asia.”, kehitti minua ammatillisesti ja henkisesti.
Ammatillinen  etiikka  ohjaa  arkipäivän  toimintaa  kaikessa  sosiaalisessa
kanssakäymisessä. Sosiaalialan tavoitteena on auttaa ihmisiä elämänmuutoksissa ja
löytää  ratkaisuja  erilaisissa  tilanteissa.   Ihmisen  yksilöllisyyden  ja  ihmisarvon




Koko opinnäytetyöprosessin ajan pidin mielessä eettisen toimintatavan ja pohdin työni
luotettavuutta.  Eettinen  ajattelu  koskee  aiheen  valintaa,  toteuttamisprosessia  ja
tulosten raportointia.  (Kuokkanen – Kivirinta  – Määttänen –  Ovkenström 2007:  27.)
Opinnäytetyötä tekevä opiskelija tekee tietoisia, eettisesti perusteltuja ratkaisuja alkaen
opinnäytetyön  aiheen  valinnasta  koko  prosessin  läpi.  (Hirsjärvi  ym.  2000:  26.)
Työskentelyn  aikana  noudatin  sovittuja  sopimuksia  ja  aikatauluja  sekä
yhteistyökumppaneiden  että  vanhempien  kanssa.  Kerroin  luentoihin  osallistuville
vanhemmille  opinnäytetyöstäni,  sen  tavoitteista  ja  käyttötarkoituksesta.  Käsittelin
vanhemmilta  saatuja  palautteita  anonyymisti.  Analysoin  aineistoa  mahdollisimman
objektiivisesti, ilman tulkintoja ja ennakkoasenteita.
Eettinen  pohdinta  koskee  myös  opinnäytetyön  lähteiden  hankintaa  ja  niiden
luotettavuutta. Huolehdin siitä, että  lähteiden merkintä on tekstissä selvästi esillä. Pyrin
myös siihen, että opinnäytetyön teoreettisen ja toiminnallisen osan kieli on ammatillista.
 6 Pohdinta
Opinnäytetyön  tarkoituksena  oli  järjestää  venäjänkielisille  vanhemmille  luentosarja
”Suomalainen varhaiskasvatus tutuksi!” Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet saavutettiin
hyvin.  Pystyin  välittämään  venäjänkielisille  asiakkaille  heidän  äidinkielellään
asianmukaista ja selkeää tietoa Suomen varhaiskasvatusjärjestelmästä,  jotta  heidän
kotoutumisensa sujuisi helpommin.
Opinnäytetyöprosessin  tuloksena  syntyi  materiaalipaketti,  jota  voi  hyödyntää
asiakastyössä  venäjänkielisten  kanssa.  Suunnitellessani  kolmen  luennon  pakettia
perehdyin  perusteellisesti  teoriaosuuteen.  Haastavinta oli  valita  isosta teoreettisesta
materiaalista  osia,  joista  olisi  hyötyä  vanhemmille  ja  joita  voisi  esittää  heille
ymmärrettävästi.  Haastavaa  oli  selittää  suomalaisessa  sosiaalityössä  käytettäviä
termejä niin, että venäläiset ymmärtäisivät, mitä ne tarkoittavat käytännössä.
Sekä vanhempien että yhteystyökumppanien palautteet osoittivat, että onnistuin tiedon
jakamisessa  ja  dialogisuudessa.  Vanhemmat  olivat  tyytyväisiä  siihen,  että  saivat
mahdollisuuden  osallistua  luentoihin,  joissa  he  saivat  asianmukaista  tietoa
varhaiskasvatusjärjestelmästä  ja  kaksikielisyydestä  omalla  äidinkielellään.  Aniksen
(2008: 89) mukaan perheet tarvitsevat aikaa asettuakseen uudenlaiseen ympäristöön,
ja vanhemmuuden tukeminen ja tiedon tarjoaminen suomalaisesta yhteiskunnasta on
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tällaisissa  tilanteissa  tärkeää.  Monille  vanhemmille  oli  arvokasta  saada  keskustella
luentojen  kuluessa  erilaisista  tilanteista  päiväkodin  arjessa  ja  pohtia  erilaisia
näkökulmia niihin.
Opinnäytetyötä tehdessä tuli vahvasti esille, että venäjänkielisiä vanhempia koskevat
huolet  liittyvät  usein  kotoutumiseen:  uuden  kielen  opiskeluun,  kulttuuristen  normien
hyväksymiseen  ja  yhteiskunnallisten  instituutioiden  toiminnan  ymmärtämiseen.
Kulttuuritulkin  toiminnan  lisääminen  sosiaalityössä  voisi  parantaa  dialogisuutta
kulttuurien välillä ja edistää integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Kulttuuritulkin
työkuvaan sisältyy sosiaalityöhön liittyvien käsitteiden avaamista sekä puheena olevan
asian taustatietojen selventämistä. (Heino ym. 2014.)
 6.1 Ammatillinen kasvu
Opinnäytetyön tekeminen on ollut hyvin mielenkiintoista ja innostavaa, vaikka ei aina
niin  helppoa.  Työn  toteuttaminen  oli  tärkeä  osa  ammatillista  kasvuani.  Sosionomin
(AMK)  ammattikuvaan  kuuluu  monta  aluetta,  kuten  eettinen  pohdinta,  asiakastyö,
kehittämisosaaminen,  vuorovaikutustaidot,  palvelujärjestelmän  tunteminen  yms.
(Sosiaaliportti  I.a.) Opinnäytetyötä työstäessäni olen saanut  paljon teoreettista tietoa
vuorovaikutuksesta,  kotouttamisesta,  varhaiskasvatusjärjestelmän  toiminnasta  sekä
sosiaalialaan  liittyvistä  laeista.  Harjoittelin  käytännössä  dialogisuutta,
asiakaslähtöisyyttä,  ammatillista  tietodonhallintaa  ja  asiakkaiden  informointia.
Opinnäytetyön  tekeminen  kehitti  organisointi-,  suunnittelu-,  ja  toteutustaitojani,  joita
voin hyödyntää tulevaisuudessa työssäni. Luentojen suunnittelussa ja toteuttamisessa
opin  soveltamaan teoreettista  tietoa  käytäntöön.  Myös  yhteistyötaitoni  kehittyivät  ja
monipuolistuivat.
Avoimuus ja toisen kunnioittaminen on dialogin luomisen perusta (Isaacs 2001: 65).
Luentojen aikana onnistuin luomaan luottamuksellisen suhteen vanhempiin, mikä tuli
esille siten, että aluksi he olivat hyvin huolestuneita, mutta keskustelun jälkeen huolet
näyttivät  selvästi  vähentyneen.  Päättelin  tästä,  että  riittävällä  asiantuntemuksella
välitetty  informaatio  vanhemmille  sopivalla  tavalla  lisää  ymmärrystä
varhaiskasvatusjärjestelmän  toiminnasta  ja  vähentää  vanhempien  ennakkoluuloja,
pelkoja ja huolia. 
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Luentojen  aikana  opin  katsomaan  varhaiskasvatusta  venäjänkielisten  vanhempien
näkökulmasta,  mikä  auttoi  näkemään  varhaiskasvatusta  laajemmin  ja
monipuolisemmin heidän arkitilanteissaan. Näin opin hahmottamaan tutun tilanteen eri
tavalla, mikä antoi eväitä pohtimaan syvemmin työn kehittämistä ja asiakaslähtöisyyttä.
 6.2 Tulevaisuuden kehittämiskohteet
Luennoilla  nousi  esiin  mm.  seuraavat  asiat,  jotka  huolestuttavat  venäjänkielisiä
vanhempia:  suomen  kielen  oppiminen  ja  äidinkielen  säilyttäminen  samanaikaisesti,
pukeutumisen ja ruokailun traditiot suomalaisessa päiväkodeissa, mitä uutta lapsi oppii
ja  miten  hänen  kehityksensä  etenee,  miten  rakennetaan  toimivaa  vuorovaikutusta
päivähoidon  henkilökunnan  kanssa.  Vanhemmat  ovat  huolissaan  onko  lapsi  syönyt
kunnolla,  mitä  hän  on  syönyt  vai  onko  hän  jäänyt  nälkäiseksi,  jos  ruoka  on  ollut
erikoista ja lapselle tuntematonta. Vanhemmat ovat olleet hämmästyneitä esimerkiksi
kun lapsille  on  tarjottu  thaimaalaista  tai  intialaista  ruoka,  mikä on monelta  lapselta
jäänyt  syömättä.  Venäjänkielisten  vanhempien  on  vaikea  ymmärtää  suomalaisille
lapsille tyypillistä itsenäisyyttä pukeutumisessa.  Myssy voi olla huonosti päässä vaikka
on tuulinen sää, vetoketju voi olla vain puoliksi kiinni ja kengät väärissä jaloissa tai lapsi
ilman käsineitä. Vanhempien mielestä vuorovaikutuksessa henkilökunnan kanssa olisi
parannettavaa,  heitä  kuunnellaan  mutta  ei  kuulla.  Vanhemmat  ovat  monesti  arkoja
antamaan kritiikkiä  tai  kyselemään paljon.  Kotona  he  hakevat  vastauksia  huoliinsa
esimerkiksi  sosiaalisesta  mediasta.   Luennoilla  tuli  ilmi,  että  henkilökunnalla  on
vakiolauseet vanhempien kysymyksiin: ”Lapsi on syönyt hyvin, nukkunut hyvin ja ollut
reipas  ulkona”.  Vanhempien  mielestä  asia  ei  ole  ehkä  ihan  niin:  lapsi  on  kotona
nälkäinen, vaatteet saattavat olla huonosti puettu päälle, lapsi on jatkuvasti nuhassa ja
yskässä...
Tästä  aiheesta  voidaan  tehdä  mielenkiintoinen  jatkotutkimus  jossakin
päivähoitopaikassa  ja  selvittää  yksityiskohtaisemmin,  mitä  huolia  vanhemmilla  on
yleisesti ottaen päivähoidosta. Toisaalta on hyvä tutkia myös henkilökunnan vaikeuksia
vuorovaikutuksessa  ja  toiminnassa  maahanmuuttajataustaisten  asiakkaiden  kanssa.
Tällainen  jatkotutkimus  voidaan  suorittaa  BIKVA-mallin  mukaan.  BIKVA  on
asiakaslähtöinen  arviointimalli,  jonka  on  kehittänyt  Hanne  Krogstrup  Aalborgin
yliopistossa. BIKVA-menetelmä pohjautuu asiakkaiden näkemyksiin palvelun laadusta
ja  vaikuttavuudesta.  Menetelmän  etuja  ovat  sen  yksinkertainen  toteuttamistapa  ja
asiakasryhmän  antaman  palautteen  keskeisyys.  (Suominen  2010:  10.)  Minun
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mielestäni  on  tärkeää,  että  asiakkaat  (tässä  tapauksessa  lasten  vanhemmat)
osallistuvat  aktiivisesti  toiminnan  kehittämiseen,  mikä  edesauttaa
maahanmuuttajataustaisia  asiakkaita  integroitumaan  paremmin  suomalaiseen
yhteiskunnaan.
Yksi kehittämisehdotus koskee päiväkodin henkilökunnalta saatavaa palautetta. Mitä
heidän mielestä maahanmuuttajavanhempien tulisi ehdottomasti tietää suomalaisesta
varhaiskasvatuksesta ja mitä toiveita heillä on vanhempien suhteen. Saatujen tietojen
pohjalta voidaan järjestää aiheisiin liittyviä luentoja maahanmuuttajille.
Seuraava  kehittämisehdotus  koskee  varhaiskasvatuksen  henkilökunnan  syvempää
informointia  eri  kulttuureista.  Venäjänkielisten  joukossa  on  paitsi  ortodokseja  myös
buddhalaisia  ja  islaminuskoisia,  joten  uskonto  voi  vaikuttaa  esimerkiksi
käyttäytymiseen.  Näin  voidaan  välttää  vaikka  seuraavanlainen  tapaus.  Päiväkodin
työntekijä vaati lasta katsomaan häntä silmiin, kun hän puhui lapselle. Lapsi ei tehnyt
näin, koska hänen kulttuurissaan lapsen ei sovi katsoa aikuista silmiin.
Venäläisille  tärkeä  arvo  kaikessa  on  kauneus,  näin  ollen  kannattaa  miettiä  aina
millaisessa muodossa ja  ilmiasussa informaatiota jaetaan.  Sen takia  kiinnitin  paljon
huomiota  luentomainosten  ulkoasuun  ja  otin  yhteistyökumppaniksi  ammattimaisen
graafikon.  Toivoisin,  että  varhaiskasvatuksen  työntekijät  voisivat  tutustua
luentomainoksiini ja voisivat saada niistä jotain ideoita.
Haaveeni  on,  että  tulevaisuudessa  yliopiston  asiantuntijat  (kasvatustieteen
asiantuntijat, kielen asiantuntijat ja sosiaalialan asiantuntijat) ja vanhemmat kohtaavat
luennoilla ja erilaisissa tapahtumissa.
 6.3 Luentosarjan aikana nousseita ideoita integroitumisen parantamiseksi
Luennoilla todettiin,  että tietoja suomalaisesta varhaiskasvatuksesta,  siihen liittyvistä
termeistä,  toiminnasta  ja  palveluista  olisi  hyvä  jakaa  venäjänkielisille  vanhemmille
useammin ja eri puolilla Suomea. Osallistujat toivoivat lisää luentoja eri aiheista (mm.
erityislapset,  kieliongelmat,  kulttuurierot,  konfliktien  ratkaisu  ja  koulujärjestelmä
Suomessa).  Tämänkaltaisia  luentoja  olisi  varmaankin  hyödyllistä  järjestää  paitsi




Olen  sitä  mieltä,  että  maahanmuuttajataustaisten  parissa  tehtävä  sosiaalityö  vaatii
erityisosaamista,  kuten  esim.  kahden  maan  kulttuurien  tuntemusta,  sekä  erilaisten
mallien  ja  käytäntöjen  tuntemusta.  Koen  tärkeänä,  että  maahanmuuttajien  parissa
työskentelevä olisi  itse maahanmuuttajataustainen ammattilainen,  joka on itse hyvin
integroitunut suomalaiseen yhteiskuntaan, osaa molempia kieliä ja pystyy toimimaan
kahden kulttuurin välisenä tulkkina.
Mielestäni venäjänkielisiä pitäisi tutkia enemmän ja pyrkiä ymmärtämään minkälaisia
esteitä  heillä  on  integraation  tiellä.  Olennaista  on  saada  maahanmuutosta  ja
integraatiosta kertovia tuoreita tutkimuksia. Niistä voi käydä ilmi, minkälaisia palveluita
tarvitaan  ja  mitä  voisi  muuttaa  jo  olemassa  olevissa  palveluissa,  jotka  edistävät
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Tässä on kerättynä  tiedot luentojen palautelomakkeista.
Luento1
Palautelomakkeiden määrä on 19, luentoon tuli 24 aikuista ja 7 lasta.
1. Oliko luento teistä hyödyllinen ja mielenkiintoinen teille?
a. Kyllä                18
b. Ei oikeastaan   1
c. Ei                      0
2. Oliko luentomateriaali esitetty  selkeästi ja mukavasti?
a. Kyllä               19
b. Ei oikeastaan
c. Ei
3.  Minkälaiset  teemat  kiinnostavat  teitä  ja  mistä  haluatte  lisää  tietoa seuraavilla
luennoilla? Kolmanteen kysymykseen oli vastattu 8 lomakkeella
• Kiinnostaa tietää, miten suomalainen päiväkoti erottaa venäläistä päiväkodista
Suomessa.





• Päiväkodit kaksikielisille lapsille
• Miten  ratkaista  ongelmat  toisten  vanhempien  kanssa,  jos  lapset  riittelevät
päiväkodissa?  Miten  toimitaan,  jos  toisen  päiväkodin  lapsen  vanhemmat
valittavat meille meidän lapsen käytöksestä päiväkodissa? Pitäisikö pyytä apua
päiväkodinhenkilökunnalta?
• Voiko Suomessa syntynyt lapsi olla oppimatta suomen kieltä. 
• Milloin  pitäisi  pyytä  puheterapeutin  apua  lapsen  kielellisen  kehityksen
tukemiseen?
• Miten  venäjää  puhuva lapsi  oppia suomen  kieltä,  jos  perheen  oikeus
päivähoitoon on rajoitettu sen takia, että äiti on kotona vauvan kanssa?
• Haluan tietää enemmän siitä miten haetaan kunnallista päivähoitoa ja kehen voi
ottaa yhteyttä?
• Lapsen laulut ja lorut
Luento 2
Palautelomakkeiden määrä on 16. Luentoon tuli 19 aikuista ja 5 lasta.
1. Oliko luento teistä hyödyllinen ja mielenkiintoinen ?
Liite 5
3 (4)
a. Kyllä                15
b. Ei oikeastaan   1
c. Ei                      0
2. Oliko luentomateriaali esitetty selkeästi ja mukavasti?
a. Kyllä               14
b. Ei oikeastaan  2
c. Ei                     0
3. Minkälaiset teemat kiinnostavat teitä ja mistä haluatte tietää seuraavilla luennoilla?
Kolmanteen kysymykseen oli vastattu 3 kertaa.
• Suomenkieliset lorut ja laulut päiväkodeissa
• Kaksikielisyys ja miten sitä tuetaan päiväkodissa ja koulussa
Luento 3
Palautelomakkeiden määrä on 10. Luentoon tuli 21 aikuista ja 6 lasta.
1. Oliko luento teistä hyödyllinen ja mielenkiintoinen?
a. Kyllä                15
Liite 5
4 (4)
b. Ei oikeastaan   1
c. Ei                      0
2. Oliko luentomateriaali esitetty selkeästi ja mukavasti?
a. Kyllä               14
b. Ei oikeastaan  2
c. Ei                     0
3. Minkälaiset teemat kiinnostavat teitä ja mistä haluatte tietoa seuraavilla luennoilla?
Kolmanteen kysymykseen oli vastattu 7 kertaa.
• kaksikielisyys 
• autismi




• lukemaan opettelu Suomessa
Liite 6
1 (1)
Dosentin antama materiaali vanhemmille (vain kansilehti)
Liite 7
1 (1)
Palaute Sellon kirjaston palvelupäälliköltä (Lastenmaa, Pointti) Erna Mattilalta.
Venäjänkielisillä  asiakkaillamme  on  selkeää  tarvetta  luentoihin  suomalaisen
varhaiskasvatuksen  ja  koulutuksen  teemoista.  Tästä  syystä  luentosarja  oli  meille
tervetullut.  Järjestämme mielellämme jatkossakin vastaavantyyppisiä luentoja,  joissa
asiantuntijat  esittelevät  käytännönläheisesti  kyseisiä  teemoja.  Tarjoamme tilat  myös
erilaisille järjestöille, jotka haluavat itse järjestää yleisölle avoimia luentoja.
Tilaisuuksien  järjestäminen  tapahtui  hyvissä  ajoin:  tilavaraukset  ja  sopiminen
henkilökunnan kanssa tarvittavista välineistä.
Tilaisuuksien tiedotemateriaali  oli  toimiva ja  hyvin  tehty.  Tiedotteet  saatiin  kuitenkin
kirjaston näkökulmasta hieman liian myöhässä, tässä kannattaa jatkossa olla tarkkana.
Jotta tiedotus on asiakkaiden näkökulmasta kunnossa, tiedotteiden pitää olla verkossa
ja  julisteina  vähintään  2  viikkoa  ennen  tapahtumaa.  Lisäksi  verkkotiedotuksesta




Palaute  Helsingin  yliopiston  dosentilta  ja  yliopistolehtorilta  Ekaterina
Protassovalta
Елизавета  Тилли  является  многосторонне  образованным  специалистом,
имеющим  фундаментальные  знания  по  медицине  и  интересующимся
педагогикой.  Это  редкое  сочетание  разных  подходов  к  развитию  ребенка
позволяет ей критически относиться к разнородной информации, поток которой
изливается  на  современных  родителей.  Несмотря  на  то,  что  многие
русскоязычные родители живут в Финляндии уже более 20 лет, они по-прежнему
плохо  ориентируются  в  окружающем,  не  представляют  себе,  каковы  их
гражданские  права,  как  воспитывают  детей  в  финляндском  обществе,  что
требуется для того, чтобы вырастить ребенка двуязычным и почему это важно. В
своих  лекциях  госпожа  Тилли  не  только  сообщала  полезные  для  родителей
сведения, но и давала ответы на те вопросы, которые интересовали аудиторию
на  предыдущих  собраниях.  Она  доходчиво  объясняла  особенности  системы
дошкольного воспитания, ее законодательную основу и сегодняшние тенденции
развития.  Представляется,  что такая работа очень важна и должна вестись на
постоянной основе.
Tässä on tekstistä itse tehty käännös suomeksi
Jelizaveta  Tilli  on  monipuolisesti  sivistynyt  asiantuntija,  joilla  on  perustiedot
lääketieteestä  ja  joka  on  kiinnostunut  pedagogiikasta.  Tämä  harvinainen  lapsen
kehityksen  erilaisten  tarkastelutapojen  yhdistelmä  antaa  hänelle  mahdollisuuden
suhtautua  kriittisesti  siihen  epäyhtenäiseen  informaatiotulvaan,  jonka  kohteeksi
nykyvanhemmat  joutuvat.  Vaikka  monet  venäjänkieliset  vanhemmat  ovat  asuneet
Suomessa yli 20 vuotta, he tuntevat vieläkin huonosti maan tapoja, eivät ole tietoisia
oikeuksistaan,  miten  suomalaisessa  yhteiskunnassa  kasvatetaan  lapsia,  mitä
vaaditaan  siihen,  että  lapsesta  kasvaa  kaksikielinen  ja  miksi  se  on  tärkeää.
Luennoillaan rouva Tilli ei ainoastaan antanut vanhemmille tärkeää tietoa, vaan vastasi
myös  kysymyksiin,  jotka  olivat  kiinnostaneet  kuulijoita  edellisissä  kokouksissa.  Hän
selitti  helppotajuisesti  varhaiskasvatusjärjestelmän  erityispiirteitä,  niiden  lakipohjaa,
sekä tämän päivän kehitystendenssejä. On ilmeistä, että tämänkaltainen työ on tärkeää




• Kaksi– ja monikielisyyden määritelmät
• Monikulttuurinen perhe ja kielten kehitys lapsella
• Kieli  ja  identiteetti.  Kuka  minä  olen:  suomalas–venäläinen  vai  venäläis–
suomalainen? Esimerkkejä miten lapset valitsevat ja kuvaavat omaa kulttuuri–
identiteettiä.
• Venäjän kielen asema Suomessa
• Venäjän kieli sidoksissa politiikkaan: miten maailman poliittinen tilanne vaikuttaa
venäjän kielen käyttöön ja haluun opiskella sitä. 
• Vanhempien huolet kaksikielisestä kasvatuksesta
• Miten voidaan järjestää kielen opetusta kaksikielisille lapsille
• Miten  vanhemmat  voivat  tukea  kaksikielisyyttä  arjessa  ja  leikissä  lapsen
kanssa.
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